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EJL. J ^ Ó ^ l í L A S i  ü  
Ês el péilédico i  mayor círcBlaoléo
í . DE MALAaA Y SU PRÓVINCÍA
■Idem id. roca segunda garan-
' tizado, con elegantes estuches de piel a 4 pesetas. - Gatas con cristales extra tinos garantizados, para operados de cataratas, á 
á pesetas.—Extenso Surtido en todo lo  concerniente á este ramo, eú instrumentos de Girugíá Física, Matemáticas, aparatos y  
3’ productos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos.
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VINOS ESPAÑOLES DE MESA DE FRAHCÍSCO CAFFABENA
Viniñeación;'^ esm erada.—^^Purezi garantizada
E 1 E ™ H H I 5 í d e p ó s it o  e n  m á l a g a  p a p a  L Í. d ie n t a  a l  d e t a l l , MOLINA l a b io  y  b o l s a , 14
ü @ S A i € O S «os ]& difoíSBuia de que en é:to« go da idea el íeí?eñO 16 masíSo», y en podes de Bo* y t mbiénde »u píquc-fl» ssíalasa, vimidad de su» guejjlliejfoa gsan o,úca6íO da csfeŝ '
y deatrnsé lio», amas, y psítíschoa de gaerjfj&
■ Clases espícialQB, cóh jaíents ds hiveai 
ci6n por20 afflos.
B»Mo£&« de alto y bsio relieve para or­
namentación. Imitaóiojaes de los mármcl js.
La fábrica más antigua de Andaluofa y 
de mayor exportación.
Recomsndamoa al público no confundan 
nuestros artículos patentados con otráí 
imitaciones beabas por alguoos f%b-ioantas 
les ousleü» dista mucho en balita, calidad 
y  colorido. Pídanse catálogo» ilustrídoE. ■
Fabriaación de toda clase ^  objetos da 
piedra artifloial y grái&ito
Ea:ó'^b’éií|Mde'ftósas más ísisUa, ea-|piisioa0rc8» 
hamos lo que e« uü José María y una Sis-i Así acabó el mMdñcide escribano Miguel 
rrís Morena, da tal manera que cuando da'Molina 5 pero el OMío Moííwa, como entidad
«Sá Manqas&n habilaciosa» á domicilio.» el triunfo de esa modo al elemento contra- i Iiportante para nnestros sasciita
«Gí j,i8 de muertos par» deíantcs.»
na sujetóse disaque as un José Maris, ó moral, no ha mutito; vive miantsass vivan |máqaias.»
«Máquina» de coser que cesan soláa con 
ayuda da una sola mano.»
«3a hftpen trajes en 25 hori» y niños á
qué para cometer tal ó cu&i acción vaya á ; ei robo, el asesinato, la traición y la eavi- 
Síerra Moreña, eeSS dicho todo. Y por úlli-'día. No sa asustan, sin embargo, los hora- 
mO, remontánáOflO» á tiempo» Mstósiso ,̂; brea hoorádos, que, por fortuna, contra la» 
desda que Bruto mató á César, ni nadie malas artas da los Chato Molina, estarán 
quiere lismaiBe BrutOj ni cingaao quiere siempre Iss valiente» scciione» de ios BSria'- 
serbsulo. f nos da Ronda.
Estos nombrea c l̂iñc&livca tienen pos’ 
f rigen la existencia de un individuo, en el |
Eusebio Serhaíío
Depósito» de cementos pcrtland y sales concurrió una cualidad culminante
hidráulica».
Exposición y despacho, Marqués do La 
ríos 12.
después han salido otros que tenían ó imi­
taban ia misma cualidad, á los cuales, ya 
porque ellos lo eaecgitaeen, ó porque la voz 
pública los deaigasee, llevaron igual nom­
bre que el primero,con el cual querían., com- 
pararie.
A esta clase de nombres pasknsce sae»
LOS VINOS ESPAÑOLES
EL TBUTáOe CON SOIZI
La crisis tóiaisterial que está 
siendo tan discutida; la forma im 
procedente, desusada y no exenta 
de felonía en que Moret,con el bene 
plácito de Maura y de los elementos 
reaccionarios, ha dado al traste con 
el Gobierno del general López Do 
jnínguez;:la determinación del po 
der moderador confiando, en estas 
circunstancias y  con los anteceden­
tes de la crisis anterior, el mando al 
propio Moret, todo hace, no sospe 
char, sino tener la eYidencia de que 
existe implan preconcebido y  me
«GalcctiüS» para niño» haches á mano.» 
«Sa vanáe cata casa en ia de aiao di rán
rio que isvocó la, designación interina ha-
oha por el . Alcalde, dejisndo nombíadaá l Según convenio ,0012 6Í Instituto 
otvá pasBÓá& páíá que ocupadla meaeiona-l Yacunógeap estáblfiieido ea la calle 
dapkzaáega&rási. f¿g  fa ión  y IloáfígKézV
Entre entes cancejriésconasrv&áoie», dt»i faei2?tativo don Z^ld Z.12&
= : L t u T , t . " S —
dia. No lo haría 4 cosa hecha, cual aegúa SQ harán vacunaciones de linm de 
móa y una güerie». malas lenguas aflman; pero lo cierto e» ternera con «n  descuento del 50 por
«Se arrieada toda ía casa menú» la cua- que por ia f*lta de su voto as echó abijo el 100 para Buestroti suscritores, previa
nombramiento que hizo el alcalde en favor presentación del ultimo recibo de 
del recomendado del St. Jiménsz. i suscripción.
Parece, asgún eitoa Bíntoma», que vual-5 ^  nuestros suscritores de provin* 
ve á tomas incremento la política caciquil t ̂ jjĝ g gg gg^yirán tubos con el 50 por 
que ae suponía amortiguad?; pues además ¡ beneficio y el gasto del envío 
hay otro dato muy elceusntó, que »ê ^̂^̂ verificarse el
XBt?2ltó ftHt6£BOCllO 6íl lO0 CÍ2fCIllO®f y Í̂Clft * i i.  ̂ —i
anteayer,antes de partir el Alcalde Sr. Del- M hacerse el pedido.
¡gado López para Madrid, celebró un» larga]
dra que e» pa el amo»
«Sapryve ia entrada de persons», cava- 
ilerías sin bozal ea estos seabraos ni otro» 
animales que cauíon deBíragos»,
«Se mercan tega pa tegao que no ten 
rompía»
«Alto, seaMIa po» 2 peritas. AfaUar y 
cortas el pelo ra»o 3 pesit&s. On parle tran-
cúbieo»,
«Baigáa deatsando, bsigan. pidiendo, b íl
gan pagando, b&iganaalieaúc».
«Al Mscende Se Mentó y eao».
Este ce de Bsicslon*:
«Sá compone calzado y música.
Este otro es de Cádiz: anunciaba un e*tá' 
blscimienío qne vendía sal para lo» barcos 
«Salpalobaco»
 ̂ Ppr el interés que éñcieíraa p&rs los pro- 
duclore» y exportadores d© vinos ás nues- 
, tra rsgióp, insertamos si riguienle .extracto 
tro Chato Molina, cayo - lipo original no» : del tratador de comercio entre España y Sai- 
proposemos da» á conocer con alguna» de' za que, aprobado áeñnitivamonte por los 
0U8 tristes hazfsñss. Ya ia simple deaomi-; cuerpo» legisiativoo de ambos países, haco- ̂  
a&sióa do Oliato, antepúesla á un nombre, j menzado á regir en 20 'de NoviembíS úUi-1  
doaota ladrón y aaeriní»; tries fueren ei ^mo y, expirará el 31 de Díeistabre de 1917.
Chato de Competa, Chato de Emameji, el | Ea el anexo A, qas comprenda los dere- 
actual Chato de Jaén y otíOs; pero »l Junta-1 cfcoÉ de adoana que pagarán los psodaelos 
menta al denominativo común da Chato ai-¡españolea á su entrada en Suiza, figuran 
gue ei especifico de Molina, tsndramo» idee, gestas partidas:
ademé» de Isa de ladrón y asesino, correa-1 117 a)- Vino natural ea casco», hasta
pendientes elOliato, las da traidor, envi-f 15» de alcohol y moeto: 8 fmess los iCO I «Hotel de los cuatro vientos con vi«Ua al 
dioso y embnatero, pefleaeciente» al apoío r kilos, , ,  v*r,^r,
da Molina, conáicioaoB priscipalísimsB que I 6j—Vino Mrivseia, Málaga, Jerez y Prio-| En Sevilla «e leia ©sunaíonaa, vayan 
cenenrrieroa en el oilgíaal CSiafb Molina, f rato dulce, hasta 18» dealcoho.: 8í#ancíis 
Fuá nuestro psisoflitja ua escribano dd líos 100 klloe.
Golmenar, llamado don Migael Molina, que | Bu la antigua tarifa, el Priorato, que ex-
 ̂cediera de 16® de alcohol estsbá sometí-
S0̂ S «.» » •
«'s a venden solares ámll rre&les metro I conferencia en el deapachO délaI rio» con dieí̂ o apoderado principal de esta I p‘ 
’ “ ■ ■ - Sf. Jiménez Áatoíg», hecho que causó ves-1
d&dera sorpresa en la» psííona» que lo su-'
He aquí lo» compañero» que ia 'compo-
I Da esa conférenda no sabemos oíros de- 
■ talles de más importancia, sino que, por lo 
pronto y como ya digímos, ei Alcalde se 
decidió á revocar el acuerdo del Ayunta- 
miento recaído en el nombramiento del 
Ea Madiid cerca del csmsntñíio del Este guarda del cementerio,comunicándoseio así
hty un pequeño hotel, anunciado on eala al Gobernador civil de la psovincís. 
forma:
eAi:,ic uapiau p . / í o r r c W  á fines dd rigio XVIII y principio»’ Oí
altado para impedir a todo y negso ido por cada grado de más á la cuota d® mo
que España dé UO solo paso deáde- 30 aicag. Terror áa los hombrea hoaradó»,» nopolio de 80 cóatimos y al impuesto bu- 
lantoqueia conduzca á la libera- robó lo que no pudo, nij^má» ssclón | plomentario de 20 céntimos por kilo. Ea !a 
ción de yugo vaticanista que la tier digne de imiterse ee cuenta en su vida tris-1 imeve tarifa ea vigor eatá sujeto al mismo 
ne sujeta á ía reacción -política y  | temesté célebre. Tenía ]«a.c?jaa arquedas, régimen. Desde que entre en vigor este 
clerical que representa el régimen 1 en át-guio agúdo.y su nariz tirada hacia i tr&tedo, el ̂ Priorato hasta 18» se admitiiá
existente. ' ¡ahíjo iedaba un aspecto homiosopare-*aomo 1g« vínoos áê Marsalâ , Malvaai8,̂ Mo0
L o que se ha hecho ahora esja  chnáó que quería éscadriñar con la vísiaj cátel, Garaacĥ V', Málaga, Jerez, adeudando
j  t -A ^ .5 « o 1 o „ .1 o n.1 ocuanto hubiera en él cielo para robarlo, á el derecho da 8 fíancos, sin cuoía de mono- 
demostración mas palmaria ae que «ue oíMeaba por !a tierra para ®pro- polio ai impueeto suplementario 
aquí se camina por derroteros safa-i Ad. num lt7 .~ l—Se acuerda uBa da
Presidenta: Srivador Pérez Azúa.
Vice: José Encina.
Tescrero: Francisco SanSaelIa.
Contador: Antonio González Villegas. 
Secretario 1.®: Rafael Aboiafio.
Idem 2.®: Antonio Tova!.
Vonsle*: Rafael Domínguez, Francisco 
López Nieto y José Olivares.
I JoHta d® So«5e3PS'Offl.“ -Hoy lunes á 
i las ocho y media de la noche se reunirá en
? . ° r p = o : ü ‘.  «roB»’;.“ po7r.; «u.!.. 
el Alcaide no tiene ÍACultadís, en e»te c5se, J^nja Provincial
»•«« Al masicioal V aOí las cantidades coa que hsa de ser socorridos
tsrse á ser instrumento de estos mezquinos. ^ . , 1 x 1
manejos del caciquismo, y sí sólo dejar las I BsníSso.—Anoche solé administró el 
cosas en su estado legaí. (agna del bautismo á un niño, hijo de nues-
Por hoy no decimos nada mar, esperando , tro amigo, el antiguo dependiente de la ca­
que en la política local y en los acantos del , 6a Hijo y Nieto de F. Ramos Tellez, don ̂ *ri ̂  ̂  ̂ ̂  i A Jl A T tfVM A ■Mv lili A fis iT9 A M va A dril in An jft
cidas para la patria/de qué los intéi^l^ 
rases Mas preciaU«&, *ctoaL.llAin»A |án.cy.iÓ9_iíé 6kPi9ñ*’*ĝ ¿̂¡j§̂ ’lasin que lis-Uaráa cOmo
e cuestióD
»!a glorio 






,„pQso no d 
IOS, sinoé 
la por el
tienen mas “ '*171  ̂ com -
m edro personal V ^orio» fs®ne®ses, ^
Ŝ r̂ sta de íSr&Wcios" lanía o íu. feo 6 ¿4. feo ,oo «4io. .lo ,o^
piñén
quico y  aV interés del ^ ^ ’ lpQehl'o'̂ esnañóL poaie»̂ *® todo», go^ofy cuya fueiza alcohólica lots
^  al cuello, por el goH|,anda», cada uno de su de ios 15» giados volumen, y
descifrando:
»AXI3EBEBB-Ieecome-iel Kctiaté Daba- 
be vinofl ao sabrs qaibo kidc»
i n Basaos Aires los hay muy cusioaos:
pis da 1. büM.. 1 A p T o te S o  M ;nIlVÓ r.¿cm 4«c«.e o ..  ’ Rnfeol Á.o.do t o » o  y do . a o .p c .  doñ.
«Gatre» para novios áe fierre».  ̂ iaflaensia y ese acaparamiento
«Aquí ss vende pomada para suavizar el denados han sido siempre por ^
peyejoá laa señora*». . . que W aa »imí>atías ensgenan á quienes
Da seguir epualanáo todos le§ rótulos lo» tj.sreea.- ■ ___  ̂ . ....
que componen la coíeecióa, se
periódico, jpor lo que hay que poner punto , ü L U ^  l^Uafir ■
flnal;,y oíso día. ’ ¿q » «««  ®a el
E’ftiaedá® EaAa effloass contifa Isa á>Ia-
Füáiento CoÉirÉLfilipaiiSWoqüí -̂ T̂ -
5S \ o r ¿ ¿ r í S ^ 'W  Eíreom am ^^ ^
. de NovitmhTedelOOe. fino tsmSen por la facilidad do tomarlo,
I En la ciudad dr Málaga el día ^9 4®^®' quaovitaíodcmalsabor.^^^^^^^^^^^^^^
Francisca García Torregroea.
Apadrinsron ai neófito, á quien se le im­
puso el nombre de Rafael, doña Lucía Lo­
zano Sánchez y don Hipólito García C&ba- 
llero.
La numerosa coacurrsacia fue obsequia­
da con ©xplendidszjproloagáñáoíe la fiesta 
hasta hora muy avanzada.
R®S?®si@.~Mañana regresará el »e- 
”  ■ de la Di-
elf^H S^o^Tm onorvolum e^^ rme natenta el sombre del iluatre
FisuTjTaquín Mafiiafi* i*
total no0X-|teneia 
los vino», da P
r ^ l t a s  fiel todfe á las i n c t o a t o ^ 5.. mata y con asis
reaccionarias ^el régimen monár tanta» un» pequeña adición de al-1  Sn fe iJs Sres. mgel, Moreno Castañe- Málagâ
José), Gañimres, Ritlwugeu,Rlve^.i-~-
' -  -  ̂ —  Carrasco y el ;
en el lo- •
__ Junta Di-
esta desdichada na-1  se áeclsió  I I  Ihórea v^umeo, solo I ®ecrivaX¡^rAs7ciücióa.- ' ^iplicidad de esos poli* líos teórico», como ahora él , de ádnaaa según la partid̂  1117, ó el ^1 ia sesión á las ocho y mediada
■Hpnpn más norte nilics de ártnas temer, batiénS p . Uggjio dél vino en botella», pariids 119, ipidael acta da la anterior,ticos ĉ us 00 llenen  qae le valió que le hirieran
INFORMACION MILITAR
PLIIIA í  ESP m
,u . . . p ¿  ‘lb.iléh  noobe.taé Wdad arta. V . í giê ¿|o aprobada.
Parada: ExtremaSus». _ ,
Hospitsa y provisiones: Capitán de Es- 
tremadura. D. José ^
V traicionera en que se hasus-|&Qeitihess8, „n(,íUc^^ aduana seguu la paKm» ,P f e í i í l i  lT íf-io r  Gobierno p^^ elÍ|o».por que el núcleo tp»l de lo» qw ^^9 (aa botellas) por cada)titmdo el anter'jr UoD erno p c. ü. . « . . üo a.?,an_haM an- uafc
CuarteU. Exiiemadura, •>«««
ce la Prensa jun-
disnosiciones gubernativas d . Antonio Garpiuties; Borhon, oiw, gehe caiem ----- - p„«nta
cada en la casa de la calle de Compañía,
donde murió. '
Al acto asistirán la» autoridades. 
«isBton.—La dlsaetiv» de le Asosia- 
eióDude dependiente® celebró ayer sesión. 
'T^aBlado.—Nasístro particular amigo
.Jo'ortdo . . . u« p. ‘ íoTu'!.a«do á 1» e»ll» Naeva númart 18 y ÍO .u
aereditado establecimiento.
E*aiaff®S®a. -  El Club GlmnáíUco 
efectuó ayer su excusaión semanal.
Lo» expedirionasio» regícsí̂ ’ o  ̂muy sa- 
Utfechos.
A aoslw ion  d « I »  p »»ii»a .-A oo-
act-l,ha.PSaido^ad^;n^^^
d todos JOS que
_ i 1 „ rMio hunda contribuir a iasx-,s e ín  liberales y  | v S u ,  2 Ó S . ’ ”conv icción  y  por sentimientola c^bli-i eciums. feaocíts. h»M«ni i   r e n i i i ^ u ™  Sal.*
nación ineludible de apercibirse de .,»j„.lna.teiMta pofe.il» fe™"" LilunÍHOClo pronto v  dGCididol Molíjia Cíû d̂ üdo ííüüu jQ î*A«ím¿snfiiATníiíafífioaci&iiía'icü&l*s5|iner
CR«0 m  que auî a ^ r comercial deseada íigurao, eu pn-
pofeael. f e r » -  L r
ra con los neos y  los
Moret con los falsos Î .«eroBa partida de afrancesados, compue*
lo fqn e  se cubren con la m «scara|f“ f ^  » '„  qa. po, *o mm.r-
de un mentido liberalismo y  los de|,j, ftfyafieseados se dícian josefinoô  ^
delque interesan Jo?
os medios de promover su expor-
expoítadojes fie viac».
ctiAfcJtü̂  j  ' • >8 K3 L̂í5*iLJ'wCw8t'*M® ww . . jf  ̂7
secular y  congém* |gieai»áo® con el nombre «i® . f  i
 ̂sfncracia cfel'ical, íW'm'ánreni^gHrrTToñe^traición y córrer comó üu rayo ®l en»
Con el fia da no omitir dato a'gono que
f|á mayor fuerza á nuestra solicitud
i-mó necesario y conveniente oír la opmion 
V ceplTlwmoaiñwioiies que puedan 
“ .üina lnfl señorea aBOciadoa, aeordan-
Hotioias iooEÍ@s
triaséwi extraordinaria,
S) una moción BUBOilta pos varios señores
de loa firmantes la apoyó.y luego de 
axollcar la pseaidencia, aquella» razones en 
--- »e había fundado la directiva par»
ClF«nlo U
bwlóadeeaeotó.T ele«i*4“ *»
Í X u e e l S  . ; . !  iaul. g.n».«l » 1 « .-
' “ua“ «r»pw!>»4» 61 sel» «6,1» »” “ ■>“
(ué leld» 1. memorta acual leglamenfeii*.
1.  «B O lSn 4 qu. el ■»•»«»«■“ “ ■
S  «  .‘ ferta. «P.iW»»
l e t r e r o s  eU R U S S O S
Va e o l a t o ' . * » ' d f i M í  aS e*°cS  general el jueves
_...A a1 jknĜn S t ó . ‘ dfepaiafedM .p?6almo,
funesta, rf»ha-? partida m&naaua por ®i vau«u.» «t7á I áa» casas de coi
mente al país á un ctaco Roa, compuesta de induatria».
iamiento vergonzoso y abyecto,si el  ̂QsuoIú, que aÍS* De su articulo
espíritu liberal no reacciona y s e j a
i m o o n e  virilmente, estorbando y  I
pua ¿l«crión fie rótulo» Paratados :üm¿rir'ei precepto Tegla^en-
SS lean en lo» f i f  |aríTde renovación de Junta DirecUya,
S?gu?dfmen\f fD l S t í n o  ^aado constituida en la
d’ EiuasdoR. Eapftña.
SaciUario 1.»: D. Antonio de Burgos
^Tdfim'2 »• D. Remigio de Pablo Zabila, 
condado;: D. Diego Prado» Calero.
Tesorero: D. Mannei Oriia Día*.
nihUofecKlo; D, "aliSlto
U M¿dae»ad«!aiansa, eoniocuai .edi6 
ñor terminado el acto.
 ̂ N o so  «aííonaáa.-Enel Gobierno 
civil no »e tenía noticia alguna 
drasada acerca del rumor que acogieran 
S g u n o B  colegas, de.haber ocurrido bu- 
, S . I » v e . 4*««a gmBdaSea aa .ortij» 
del término áe Torre del Mar.
I,Ie©o áaálaia.-H e aquí la nue­
va junta directiva elegida anoche por el Li-
®®Presifieate: don Diego Salcedo 
Vicepsesidente: don José Ponce de León,
Domínguez ,^^Consilario: 1.® don Reíael 
T ;  don Rfe4.a? pollino
impone , , ^
desbaratando los siniestros
emuelaa^o'' á '^ S s ?  ™  ejícactóa j mu«a dijomoa la P‘"® ) “V 7°É rdl’ S «  
a“  » v e r t / á  Espafla eu un feu- 
dopérpétuo é irredimible f   ̂ Fiasrisco Rea apena», lo
pado romano y  de la monarquía- 
borbónica.
Secretario 1.
certifico.. Vera.^ Alba Montó»
Contador: don ’T680B630: don Francisco Rayna Mano»
divisó {al
ülutó muña) volvió » ' j ¡
te. 0U6 16 «sofá y q?i “  i f í í . *  ‘  “
■ * r m ú r a é T o 'I S ¿ * ^  «1
,1 1 el ,0. 1.0 .s00ob4!<o po, 1* veitUsa y j
m  Chato Molina,,
COLkBORRdáf'i ESPEdñL B£ “ft  POPULAR,
SUBSTANTIVOS ABJETIYAUBS
esos
slfeCdós.» s.rt.a6iiáo.BA im a o i.a -y  del CemBiiterio
“ .m”  M p S o fe  enliada «ioo 4 loa oíie-| .̂ e,MOOoldoa «n 61
dala alpao* q a .« l.^ n »  ‘ ' * ' ' ' l r A S S : . V o » o r t ^  
* '\ í¡g Ík o .l.ú  lMl.a4 an,ald«Holl- eo«^ fe “ i
^  afe.o«aaS0BllE. p,0rt.0 2 i.J  I S o S  ípá,6afemoolo o» ^
«jgnificacióB, einque *®* nueafro» gaeirilleros á _o- Afutófe; "**̂ *̂ *̂ 1 *^®̂ ’ «uiereTmponerae no sólo!ii?sffiaaya;gaSs.g |Á ;iriJ HSSruár^S : » 4;S;Sir ;is:- ‘  “
j.K«afe.,loda vaaqaa.o_.ola enaaoi.0̂  .Hoj.lafe,ia 4o lo. 35 ho,mato. fe
(o,ma on qaa podía h.oato, oa favo* 4» “
m m Í  do comida., taioMa,. oama J d e  cuentas y dar nolW
entres£ca»í>« loa aígaien- ̂  ‘ ' í t  taMenaomds asunto, deque fea-
levautó la sesión, á las diea y media.
como Secrelar.o, iti& .
Bmera. | ' m lBaeJoí.-Ea «' Ayunta-1 Bomei
L im “ iPe Tíriiloó aje, ta,«o ¡a « i f « i  ¡ ” ‘| i  ion Ildelonao Sel Linaea.á® Arios para las Junta» degobier-i ,,»ap,,io5iaaú fuaron aprobada» la*
I oompiprnî  P aojjeo, I ^Con^»j¡jOndoae también la teslamenta-TambióQ------  ,«33 hierra á iasi personas los
qae tengan
anímale» | CACIQUEANDO
'“ Blbllotócio: don r « fe R * f» mBeoietailce: !.• don Miuiano Soidón -To­
bo y
“ ‘v ‘ «o'n\feslwf“o“ gnlentó. aoiovo.:
“ ' l i t «  » l . “  rtllO Ab.-
“ p S Íé o lio o .. -  PO, ‘ tobo, diawio.,
don Emilio Gaicia Vaigaia.
“ ‘sü ' M '»¡am d.*Tory dono.ua,.don- 
At™.'o mS uoo, doP F,*nol.oo HUtojoaa,
don Luis FotmUlOn, don Fmnolaco Saofe-iaonxjuiBA __  .»«« Tftmfis Primi-.|cruz7don Vicente Bri*, don Tomás Ptimi-
da ideada la cosa y
ena'Uciarión!
deaus cQaiid&áeSvtoi*ua combitien-j
Pongamos alguno» ejemplos: Eo el bando*; p8*o 4  los gaerrille-s
de poco» *ñoB hemos conaciáo írñ» menea ea cambio tóni&n la razóo!
do íoan,l«o. aaode LagarttjaJ «‘ i g í . í f M r v  bien p,ontO miosffinm .0_ 1.V- «Oí, lAs nsaronsde, »u pavAít, j i f
1 T í 6‘ *En una toberas:
«S 3 vende vino y la mas de coaas.» 
Eu uaa tahoae:
toeion torero» y aun creo que de vista é Molina, &l i j^péioqíLíe:
Córdoba; extanáide» 7 .saaes&hztfio» fBtos|^^R©M^ ¿ au se co?ta y ae eriza;elpbfellí».
®D3 0trs: i ' -  ̂ f
VtSe corta el pelo . .
i Ea Madrid tos hars^®*^®*^*’ 
[muestra: ‘ ' ’’ '
10.  fe ífe fe -' ^ » U a d o .
.llzidos eetos| ^Ro* fiúé no pí 
,ñ torero», 8e|vai?ic.thal:f ,P̂®®
1 decir fHÍawoliéhmndole en bi 
uua se le ccilfi-lgráj^a y luchar
ca de buen toirefc; lo mismo
I personapos D- José ludicads 
j Psisa el cab 
¡ último, y coa objeto
nombra», bajo la ecnóidón da t , ^  íé'obllgó á volver]
han adjetivado da modo que si con él no tardando en eses |
es un Lagartijo,8ft entiende que se .tC ígUénta don Fr«ac!Sco. ^
S  el cabildo que se celebró ®
UM y “ n Objeto de da, afeotividad al
nomb,ámi6oto on cucallón, •“ “ “ ?“  '? * noitatcla 
?o. mi. do 10.  oonoejeles afeetca 4 ^  P»
mad'o MP*Á»alea de la •*®?'*fep'°'Y,^í‘ jfhé’’’ ton Ai^^ ¿oa, do® Ii“fe B « í“y> 
Udn Bibi'fe con don P,»®®'"»® K"® ^ ‘ ' ‘ "’ rdon t£*,tfe AUS".«®» «“«ícuya boda »e celebrará en «^fllRieaido Gutiériez y don Manuel García.
—El sábado tuvo I®*®®, ^̂ mVIruL don Amadeo Florido .14, 1» «efiorita Eloísa Mx-|Rut̂ . aon aua»
don Francisco Banltez, don MsnueL
* ¿E.OÜ Jesá P&t'*
üm alruBO.—Da un hachó sb^rivo que j ««^-j^aB.l-Ayer »e hospedaron en ea-
taSTnaa,«® fe l«fe>fe Sanliaio, eoní
motivo do nn caBamiento qne ao eeleb,*b*,| ^ . Colón.—D. Sanio. Palaeioa, mon-
lea.nobaeiéndolohoypOTnodiaponeidel^^
espacio suficiente. * j*i»| Cireulo laduotJfSal. — Este circulo
CaW® fia»di«o.-Eauna ®^**f®2‘ Lgiebmá joata general el próximo domin- 
«UO do_ó,.®adafiJ®®4“ X . . "  ®> de elegir nueva directiva.ble de la In» eléctrica,  ̂
atarma consigniehtey 
Por fortuna la cô sa no j
Minuto por haber existido vario» 
dúo» del arte de Montes coneate
indiví-í
apodo,:
jq «311 __ vafe foé la señal de la]
¡«amontado., dej-ndo .ob,o
“  í í .™  A J  S h ie d o  »o, el Alcalde, dandoluva qne ha de ,**1,1%.
—Ayer por Ja mañana íoé se-, 
oTa menor im-|peilado el cadáver fie la señera doña Mav
"nuela Lacal, viada de González del Casti­
llo.fii celebró se­
de, imprimir y | 
la jonta dlrec-
l’ favor del nombrado por
huida para
Reiteramos el pésame á la íámilia. I 
]}i(Biat®s cftJf®«d«®---Lo» evita 
cura Biempie si LICOR DEL POLO, foilífl^
D O S  E D I C I O i r a S  D I A R I A S 9  t  S ^ o p t i l a í
El dolor de muelas I Qaisiéiamcs deáícAi á esta reseña todo Iel espaeio que merece, mas las especiales 
por laerteqae sea, desapaiece i n f a l i b l e - e n  que ®® confecciona esta
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
U i farmacias j  droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido 1
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéritíeo del Dr. A. de LUQUE, 
en Jetea: de !a TronterA.
ESSElt ISPEIL DE IIJD
hoja, á causa del descanso dominical, nos 
lo vedan, no podiendo hacer otra cese que 
ofrecer á nuestros lectores una ligerísima 
impresión del acto.
For sus condiciones de elegancia y estilo, 
y por 1& dulzura que imprime á la expre­
sión, ningún instmmento más apropiado 
que la Clave para que Wanda Landc>vv¿ka 
lusca sus aptitudes de concertista, entre las 
ique sobresalen tamblón, un mecanismo 
I prodigioso y una extremada delicadeza.
I No sabríamos decir cuál de loa números 
obtuvo mejor interpretación, pues todos 
ellos fueron traducidos con los mayores 
aciertos, pero sí podemos consignar que el 
entusiasmo del público subió de punto al 
terminar The Primrose,áo M. Píereon, y las
A v i í ^ c
A  m i n u m e r o s a  c l i §  [te la
Desde hoy empieza á venderá
acreditado Silchichón ezirs, eitfbración 
de la cesa.
Ello á M  reales,
, Libras á 20 reales.
Eütablecimiento de Ultr&maiia<%de Mi­
guel del Pino.
ESPECERIAS NUMS. 34 AL
Preparatoria para todas las carrera» 
do Artes, Oñeios é Industria»
DmiGIDA POB
D . A n t o n i o  E u iz  J i m ó n e s
.T.... .... ."■■....MI i.r. - ...■ R* P*»quiüi y otra de C. Daopsin.
Enfermsilaies de !is ojos r m !
DR. RD IZ DE AZ&GR&  L A N A JA
.......... MódlSeo-OftalSata; |q^e subyugó desde loe primaros momentos,
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4;iogjju¿Q jq eompejisíyaja con el senti-
Oaoifioría Espaiiit
DE




La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es 1» que debe visitarse.
20 por' 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábiica. 





(Travesía de Alamos y Beatas)
Gran Gafé y Gervaeeríi
d e  M a n m e l  R e m A n
miento tranquilo del puro arte que emplea­
da para hacernos sentir la belleza, sin ape­
lar á alardes de fuerza ni á esirnendoaas 
sonoiidades que, la<í más de las veces, sólo 
sirven para dfslumbrar aparatossmente al 
concurso ó para encubrir imperfecciones de 
ejecución.
De todas varas felicitamos á la notable
{aniea de Vda. de Ponce}
ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desda esta hora en adelante | concertista por sú triunfo de anoche.
á 25 céntimos. | TsatPO Pfi'Inctp»!
Vino* y lic3sñs de toda» ekie» y agaar-|
tente, isgltlmo de Paiíjín. • Ba U taeWn ««1» ‘ «4 »  • «« ? «• ■ « «  «
El más importante y acreditado &tAble 
cimiento y el que recibe las úilimA nove 
dades do las mfjores cesas de Fariii|y Lon­
dres. '
Acaba de recibir nn elegante suaf do en 
corbítas, pañuelos de seda en colojf, (tiran­
tes, ligas, bastones y guantes de gAÍúQza y 
piel, siendo los precios en todos st|í artí­
culos muy económicos.
Además hay un extenso surtido e| cami­
setas, calcetines y medias para señoras y 
oiñovy á precios de fábrica.
Especialidad de la cesa en 1& confección 
de camisas y oelzoucillos á medida para 
caballeros y niños.
37y 39-N U E V i-37y  39
Se sirve aquí la «iea Geifveia HMneí* francés», con
legitima alemana, masca «Cruz Negra» 1* «o mnn76 céntimos la media botella. I secciones de la noche se vieron muy
............................................. ....... I concuffíidee, obteniendo los discretos ar-
O 'O® A (P^TTTT A liístas muchos aplausos en justa recompen- 
LJ 1 I sa á la esmerada labor que realizaron en la
Tin espacioso almacén propio para industria jinterpretedón de las obras.
6 fabricación en calle de Ai derete (Huerta 
Al'ic).
Informarán en la fábrica de tapones y 
«artín de corcho; callo de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. i7.
También fueron muy del agrado del pú­
blico los írabsjos de ios hermanos Campo» 
y la» películas cinematográñess.
T«a4»>o IdKiea
El antiguo circo da Atarazanas estuvo 
la» encía» y perfa-| anoche en extremo concurrido.
Las obras que farm&bsn el programa al- 
ennzaron acertada ejecución, recibiendo
cando y enrojeciendo 
mando la boca.
Saoá:;tf(dai.lo. ■— Morrocotudo foé el, - j  1
que píomovieron ayer en la casa número I eo* intérprete» lo» plácemes as la coocu- 
20 de la calle de Maiisoa], los inquilinos ̂  wficcia.
José Cobos Frías, Rosario Corredera Reina, 
íióaasio Galiano y Dolores Ramos Vega.
Después do insultarse mutuamente, vi­
nieron á las manos, resaltando las dos úl- 
iifiiA» levemente lesionadas.
H n ?to  y  ni:«mta£o.-~En el lenociaio 
que hay en la casa de los Perrillos, situada 
en la Goleta, penetraron ayer cuatro jóve- 
¿es alegres y se llevaron otros tantos pa­
ires de tijeras que se hallaban en un costu- 
iero.
, Inglés, iiaiiéliai
86 enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que lo» discipuios apren­
den en muy breve tieiapo.
Profesares extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacicnal de lenguas vi­
va».
MORENO MAZON, 3, pral.
Mw®Víe, 54
Salchichón Vieh calar superior 
7‘50 peseta» un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturiano», pos piezas, á 4‘25 kilo.
Salcbichón malagueño elaborado en la 
cá«a i kilo 5 pia». y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevsndo 3 kilo» á 2‘75 id. id.
Chorizos de Gsnáelarió á 2‘60 docena,
Ghoiizos de Ronda en manteca un kilo 
4'50 pta».
Caja» de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacería» de 2 á 5 otas. una.
SERVICIO A DOMICILIO
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
L a  a n t ig u a  c a s a  R i e u m o n t
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, ^  en G., trasladada
é calis d@ ORINADI, 31  [esquinaU la <l8 Galíjerería]
Verdadera rebaja de precios «Oibie todos ios artíc%^s do este conocido
establecimiento.—Lentes y gafas son cristales de roca, d|s2 primera calidad, á 
cuatro pesetas.
í
y por lo tanto nos queda poco para 
“nroplear dinerales en cosas extraordi­
naria». Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
B i M i o g s » a f í m
Verd&deríi mente interesaate y oporluaa 
hijo todo» conceptos, e» la última obra que
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR! 
Los 11 y 1(2 kilo» Pías. 10.
Descuento 10 0,;0 tomanáo 100 kilo». 
Hacienda Rompedizo.—En Churrisna.
■^»«ama;¿»."¿UBüOg."gB«t/zgsirm!íta>7aaasaaraaroc;zja$aur~^^
Desviaciones de la columna vertebral^ i 
torcedura de las piernas, obesidad,] 
prolapso de la matriz, etc,
HERNiAS (queiuaduras)
Ss comb.Uen, con éxito siempre se»
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales da Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Se vende un carrusye norte^ericano
I EN
d e  l o e  e r a , ñ . a ,
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N■---- --  - .WMWÜMMIM
noaha remitido la importan te Gasa EiitOíial igpro, por medio de los Aparatos es 
F. Sempere y C », de Vakmia.  ̂ ¡peeiales, con Real Privilegio de in
delf
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá | 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Accedió López DomíngDez, disistiendo 
Moret y por tal motivo el Gobií'rno se apre- 
«uró á píovocat la votación, pue» oi iateré» 
estribaba en presentar en palacio á la ma- 
|03ía unida, apaientemenie sí quiera.
López DomingUt» se piesóntó si rey y le 
dije: «Señor, la mejoría acaba da votar 
compacta como un solo hombre;» á lo que 
contestó don Aifoneo: «Me alegro bastante 
y le raiiñeo nuevamento mi absoluta con- 
ñanza, púdíendo contar con ella mientra» é 
cuente con las Cortes, pues es mi norma de . 
conducta ser rey respetuoso con el Parla- 1 
mentó. |
More! averiguó entonces cómo ee habla 
interpretado el resultado del debate y de la ' 
votación, decidiendo restablecer la verdad 
de lo» hechos, á cu fo fin envió una carta 
ül rey, quien se enconUó en preeenoia de 
algo que jiimá» había acontecido en poliii- 
ett, ó sea que mientras el jefá del Gobierno 
Áfirmiba contar con el apoyo de la mayo­
ría, Moret lo negaba.
En au vista el rey impuso de la situación 
á López Domínguez, y ai despachar con los 
ministro», mostró D. Alfonso asombro por 
escuchar noticias salisfaetorias acerca del 
estado de la mayoría, pue» asegari^ba Ló­
pez Domínguez que, hallándose ésta nnida. 
no había peligro en demostrarlo.
Seguidamente el rey exhibiendo la fámo- 
*a carta replicó: Pues Moret no piensa lo 
mismo.
Al conocer López Domínguez el conteni­
do de la epístola presentó la dimisión.
Don Alfonso, le dijo por último: Híiee 
pocft» hora» le mamíesté claramente que 
eontaiía ustéd con mi absoluta confianza 
mientras usted contara con la de las Cor­
tes, pues yo hago la política que el Parla­
mento hace y no puedo inclinarme por la
" 'V  argentino D. José Ingegniero»,
La dueña, Francisca Escobar ®f®” ®^*»]yeni8joggniente conocido por su» aníerlo- 
!, acudiendo una piodacciones científicas.
La obra que nos ocupa, á la que la Aca-Xdja de vigilancia.Los mocitos sa abalanzaron sobre los 
guardias y trataron de dasazmaiics, enla­
biándose entre unos y otros una lucha que 
dió por resultado la huida de ios jóvenes 
excepto Gaspar Delgado Fonee, que quedó 
detenido.
Al pasar corriendo por la puerta de la
i demía de Medicina de Buenos 
dió un premio extr&ordlnasio
Aires c5nce- 
es de suma
mandó de las íuerzas' fránto-españolas en 
Táoger.
Eria taírtíe á las tres será recibido por 
don Aifone.0.
üDaleaüdiirjl®
Loa que dan como seguía la crisis, juz­
gan probable I& foim&cióo de un Gabinete 
I presidido por Echegnrsy, qu© contaría coa 
i el apoyo da todas Ms fracciOES» liberales. 
.¿ ¡̂rSsis
Sa diea qu© ea el Clonsejo celebrado auo- 
clÍA todos los miai8trc:« entiegaron á Moret 
la» dimisiones para qú̂ ; el jefe del Gobierno 
use de ellas tan piouto como lo crea oporî  
tuno.
€ 3 o i 2 g p e ' « o
Se dec.'a^a abierto el aclo á la» diez y 
veinte mm^ntos.
. Preside Ae Federico.
En los eeiWcs hay muy poco? diputados.
Contactos ^ tos, el preeidente levanta la 
sesión por í&itA.de número,
L'A^cG-íaeetffi»
El diario oficié publica una real orden 
dando por caduca'da la conofisión del ferro- 
carrii ai C&mpameiSto.
Las reatauie@ dii '̂ppt'fciones carecen de
Borra por completo las I de grupo alguno, por que me declararla á 
arrugas del rostro, des-1 favor de determinada tendencia personal. 
^  ^ . T-, » rN n s  ' ' ' los granos, barrí | Consultaré con lo» jefes para decidir lo
D . J e r ó n i m o  F a r r o  (Jam ellP^®®; ® lamentando cuanto,sucede,venta: Antonio Marmol©]o, csile de G í s n a - i m a g i n a r .
itii'ierés general.
,Eia.ei
Loe alrededores del ^maáo están inva­
didos pos la-multitud. -
La añaencía de dipatadfi.v es grande.
Tambíéu las tribunas y^Ios pasillos te 
jen  abarrotados.
Se observa enorme expectaidón, pues se 
éspet# que áí votar la propasaba de Rodrí­
guez, de su resultado surja la crisis ó sé 
afiance Mcret.
autor del ú d íc o  método, verdadera­
mente científico, para el tratamiento 
mecánico de las fiarnias, reconocido 
así, y por tal motivo aceptado y elô -
ü iw X t .á o  p .«  Í4S emineneiae médicas de
estuSiOB de Climinología, medicina legal y |Lspana.
Garantizamos para toda clase de hernias, 
aun siendo vo uminesas y rebeldes, su con-
psiquiatría, como para los abogados y jue­
ces, pues el autor presenta una serie de
X , ni 1, " j  i-. , ic s obaeiv&oioaes prácticsa Bomameate iatere-.----------
cárcel otro de la cuestión, llamado Csiató-  ̂ ŝoncepto méiícc-leg&l. |tención absoluta y permanentes, por gran-
« i  tre<59 _oapítulOB,|des que sean los esfuerzos que se hagan al
jease en los precios, que son baratos: i t t j, , c w « .
Ua par bigoteras niqueladas I La simulacidn de I® locara en general  ̂ P©ra constmir un apaiato de nues’ro
™ ?ece,arioí,ne el
(la y Droguería Modelo, caiíe de Torrijós, 
RepreBSBtante en MálsgaD. G*spar Róme 
ro O&mpillo, Oarmelitas 17 pral
Cuando salía López Duminguez de la cá­
mara légis, le dijo nuevamente D. Alfonso.
»No olvíde.mi. general, que este estado 
de cosas no ha salido de palacio; aquí »e 
nos ha entrado, sin que yo lo buscase.
No 68 la corona quien ha llamado áfeate 
pleito; se lo envían de fuera y tiene que re­
solverlo.»
El rey escachó á los jefes liberales, opi- 
§ 1  lodos que debía continuar el partido
i S E i f l l l i p  l l £  L á  m i l H .O | y  que aquél podía elegir el representante 
---------------- “ que obtuviera más mayoría,porque otra eo
T a E t m i
. J L A  A I - ^ J S G M A
Gran .Restfcurans y tknd» de ríaos do 
Cipriano Mastines.
Ser dele á la Meta y cubiertos desdepe- 
| »etasT‘5() en adelante, 
i  A diario callos á la Genovesa á peseta» 
I 0‘B0 ración.
 ̂ Los selectos vino» Morilee del cosechero 
I Alejandro Moróno de Lacea», se expenden 
I en La Aiegdá^—-18, Caca» Quemada», 18.
noticias locales
para rizar el bigote, por , .
Una barra cosmético fino, por 
0,25, 0,40, 0,50 y . . . .
Un tarro pomada húsgara, por 
0,50 y . . . . :  . . .
Una pssta para afilar nav8j«s, 
por 0,50 y. . . , . . .
Una piedra antiséptica para des­
pués de afeitar, por. , . .





B! ailoislA® M álaga 
Hñ Îlegado á esta corte el alcalde de Má-
Suarez
disimulación da la locura' herniado se presente, núes los mprinitimno 
' fírfdSfídf? verdadéros ,--111. Condieione» han de va.iar según sean las condiciones |í5¿Vcg7íáándosrea casa dei Sí. 
j rídicas da la simulación de la locura por. anaiomicas de la hernia. Servir un aparato Iá® Figueroa. 
i «eliBcoeat«s.-IV. Concepto ciímeo-ju- que se pide por carta equiva e á enviar con 
rxdico ds la locura y da la simulación-Es- uno ú otro nombre, un hraeuero nurampn 
a„,e ,._T . L „ te da remese, el cual ag3cL ® sícm m e' 
la enfermedad á que se aplica, jpof> cuya 
razón nicgún médico ilustrado lo aconseja­
ra jamas. ;  L  y Palomo han afirmado que sal Palatino termina diciendo
bx queréis adquirir datos y nociones que I dispuesto» á no retirar de la alta cá- i  Palacio jamás imperarán personalíg- 
ym  pe^. Anemáa hay buen surtido enf fftr-TilnTnrt. á dicho 05topédico,el|“ ®̂̂® Proposición que tienen presentáda.i?®? solo ha




psicopatología de lo» dellflcueníes en sns 
relaciones con la simulación da la locura. 
—VI. Formas clínicas de la aimalación. 
—VII. Caracteres elínicc» de ¡¡ &a locuras
Nombi8aml<mtD ppobabl»
Sa indica para gobernadorda Madrid al! 
barón de la Tone.
H ola  F oíiían
D. Aironso iíaino a'llfeóreí, porque Así ío 
opinaron loe represeníantea liberales, ©a 
evmclóo de mayores males para el partido.
rambién masifeaíó ©1 interviewado que 
ai Canahjs» no sigua siendo preBident© del 
Congreso obaéeaerafal abandono de sus cc- 
peJigionarios, pero jamás por repulsa da 
ia corona; que sólo tenía un fallo forzoso, 
a saber: fallar con la mayoría de la mano'- 
na. ®
Jabón en polvo pera afeitar, en paquete»
y al peso. Además hav buen aaiH<ín Garaatere» tíel delito
1Í2To4o en i, Dró'giVri, Moa8i . . - T o « i j « . , l * d ¡  e iT u ía r '” '*” '" y q u 7 « ; i r g ,r ¿ t íú d j l « » w
, , fia locara.A «o im «-i,a a 5 a , véase 4.* plana.
C apa « I  «a té m a g o  é inleslinc» elHescubiir la
Diaanóetieo: D&tc» de la clínica ' CONSULTA ORTOPirmn a r-ü a mrb 
psiquiátrica.—X, Recurso» especiales para t t . . ,  oPEDIGA GRATIS1a  te ,tk« Jv a  A lte 1 te l
Xlixir Saíomacal de Saiz de Carlos.
XTA ^l®«tP©-QiüiímÍQO. —
Véase el ax̂ uncio de cuarta plana.
, SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
eimuláción de la locura.—
 ̂Dkgnóstiec: Ditos especiales.—XI, Posl-| 
.ciónméiip.o-íegfil de la slraulaeióa de la | 
■locar®.-—XII. Profilaxia jarídíca de k  » {-1 
, mulaeión de la locura.—XIII. Leyes y fsse» \
jevolutivas de la simulación de ia locara. 
Simulación de la locura, de la que en'AVISO IMTEí?ESfiNTPBuenos Aires se han. agotado trse numero-1 Bifhn rñnnt^Ar. -
rosas edición®», creemos que también ha de  ̂ recibí-
teoM g..n so.pl.ct6a ei E.p.S., vianda Í  ,™ Íl‘ '?lf*,®“ . '“ ALAG Alós días 10
La Correspondencia ds E*peña publica la
«... u uuu y  ae cuatro á seis lífv **® redactores hs ce-
GABINDTE ORTOPEDICO "
P uerta del Sol, 9, pral,, dergha
(FUNDADO m  1897)
Igg Cortes serán Im que ea vota­
ción resuelvan el astinto.
A  Ayer marchó á.Bar-
Raiman !Í^ íá z  Olivero,a
. StibíllÉOB.—Ségíínseféreneigs consu- 
i6iías,hsn fallecido en alaeghai lo® súbditos 
I españole» FrínciscoRcUríguez SaávedíA y 
í María Patiño. ■ \ : , ^
, “ Se ha efe<k\uado la toma d©
dichos de la bella señoriáx Julia Vanees 
hija del conocido indusáíaí don Pedro 
Vano©», con el joven don Jú\io Leiva Lina­res.
Átestlguaroñ ©1 acto lo» sefí t'rss don An- 
tonio Alvar, 7, den Pedro A.A'fjmaBa, don 
Cecilio Abela y don José Vílier.'x 
La boda tendrá lugar ei 10 del :éó,virienle. 
H«4s»o©©so,—Ha experimentasto algún 
mioeeso en su dolencia tíoa Ramón Solé.
IdO sentimes.
Contlssiaa
El señor Reqaejo eoniiauati ejerciendo i gÍ S ®  
X cargo en-el ministerio l  Qi&máa.
legado con importante personage político 
He aquí sq extracto:
La corona no ha hecho jamás una sola
Gobierno sobra el proyectoJ Sigua diciéndose que Moret oadiiá ©i d© 
a®®̂ ca áe ningúa otro |cjeto de disolución áe Cortea. ^
T^®n®«.—Sa esta semana quedará aes-
tablecido ei servicio da trenes correo»’
En la Plaza de Toros , - -*» a&uo¿*aat>i.UAi OU VQJLiaU -1 -I  ̂ - • r - --- uiaiS XU
No era el de ayer un día muy a p r o p ó s i t ó f a f a n e s  los laboriosos UficiemDíe, en el HOTEL IN-
su cargo en'el ministerio de Hacienda. b i „ > w .
E l fiaoFíBtb ñm dííisMacIosa ' i  -  f í  30, y Ja
las
pa^ que la gente concurriera al circo de' ®*> Qu® se proponen dar á conococer
la Mslsgueta; así y todo, la baratara de ios! Ecíopa las principales obras científieas  ̂
pseoios y lo sensacional áei espectáculo lie-11® mejorea eseritorea americano». | i^ i  S lltj S
^ron á la plaza buen número de expeeta-fj ®® vende en tedas las librería» ai precioD lsieoa fsibs>lefdKn ^
proyecto de los que hs presentado á 
cortea el Gabinete López Domínguez,
El rey sabe cuales son sus deberes y sus 
responsabilidades y no pudo olvidar 
I había dado su absoluta conflanza 
bierno.
Alguno» no cbsUute han llegado á su- 
poner que vendrían ios oonasivadoréa.
al
que]
Go- lEHlílGli i£ l i  TMOi
íores deseosos da ver como locaban losF® y «h c«hia»ta el re-| «
fflurguietas sus instrumentos y loa cuer-|í^®t® I Los médicos lo recetan v pP S * * ® i*
^ 8  ddl68 chotos á los íHQS’gQ.ist̂ s. i  í proclama comn a1 n-io/lírt ^ púbüco lo
l^Estos, á la hora prefijad®, salieron á l l O ^ f i é  ^  E e 3 t a * U . r a r L t  J contra las c lS T r a A S ^ y t r
da clase ----  - - ■ í
t %
Xuedo y eumpíieron á conciencia la primera 
paste del programa qne era la filarmónica-, 
^ »a  la segunda ataviáronse con eleg&mes 
Reinos de yule, á cuyo fin habían aáquiiido 
portieres de los basatmoa quemi- 
WmQuarmeina,
Lo» becerros, á excepción del último
y
I s O B A
JOS:É MARQUBZ VAKtiSS 1 
Plaza déla Constitución.-MALAGA I 
, OuM®s-to d© dos poseías hasta las claso tral. Farmacia d^la 
do !a íartís.—De tro» pesetas en aflfiiani;* s ®® orujos,
A don Alfonso nadie puede hacerle res­
ponsable de que cada grupo tenga su cre- 
00, ni de que asan diversas las opiniones 
d© los prohombres del partido liberal.
La corona deja al Gobierno con amplia 
ixbeitaá de acción, y lo prueba que cuando 
ei conde de Romsnones quiso leer al rev la
09 provincias
1.® Diei©Eab»e Í906,' 
He
Se ha celebrado la faució.n de desagravio
----------J Teres*, por Ja obra de Cátalo Mon-
m l orden sobre el matrimonio civil, donl Virgen de Avila.
de llegada ó Ja 2 y 30 dei di*.
Cápm&n € o b s ^ « .  —Esta noiablé 
astiiz, t&n querida de ««estro púbJico,cele- 
bróel sábado su beneficio en Granada, con 
la hermora obra da Gaimetrá María Rosa.
T&oto dicha setris como ©i eminente ac­
tor Earique Boifiíá» obtuvieron un ruidoso 
tíianfo; recibiendo entusíeaías ovaciones.
L% Gobeñffl faé cbseqaiada cen profusión 
de flores y valiosos y artísticos regalos.
E l ® sm b!© .—E! ilérmioo medio de! 






preparacióíes^dl^Pfplt?'''''®®^®’ Im n eo  se negó á‘'eí̂ aciTñrraT dTciéádorel I Asisíiaron bastant;* señora» ̂ ue entona-preparación es de efecto mas rapidp y ss-| «No necesito oonoeerla, Alvaro, ni la «©! cómicos y dieron vivas.
7„ . o fnoceré hasta que la íneerf
,1 j 3 pesetas. Depósito Cen-f Pn©s de otro modo invadiría yo la esfer» da]
Un grupo de radicales salió al encuentro 
de Ja procesión, silbando, dando viv&sv
9 ae era un feto, estaban bien" 1
- del te mem 9 Toriijos, nú-Jfanciones del Gobierno. Envíaia á la Marseliesa.
todas horaa,—A díaáo, Macarrones  ̂ Nueva.-Málaga, y cuando «e ineerte la leeré». colisión en ia qusmsnu-
 ̂ Ea la Sección de Histoiia
qela Facultad de Firosofú y Letras déla 
Uni^ersiíiad Gentn! está víieante i* cátedra 
tifi Gaogíáfía;polííicay descriptivs, dotada 
coa 4,600 pta». anuales.
En la Usirereidad de Sevilla se halla va­
cante ia cátedra de Derecho civil éspafiol 
íomui y forál, con 3 500 pías, al afiof
i. ■
W-'iiww
Ift suerte de Don Tancredo paro ei animal 
»o  »a dignó mír&le]¡órgnllcse!
Con la suerte de alta novedad, el enfermo 
<» ü catre, ocurrió tres cuartos da lo pro-
jpo. ,
El Pinreles dió el salto de la garrccha, 
cayendo ea el testuz del animal.
El director de la murga se deshizo de loe 
ao» »uyo« á batatazo limpio, gaBáadose la 
anar de aplausos.
á d®mi®£IIo 
Ife^ada por «sRo do gas Toteo (Patio delaFairra,) '
Mereado de Málaga I Psra favorecér al público coa precies muy 
Revista semanal de 25 áe Noviembre de »  ronden Lotes d© B teiía deff
^ P «o ia . con.da„Cos da
"B-vr TT ir a ®“ C8dló conel pjoyectode Píe^ísala ia - i
E L  L L A V E E O^  f JL-Í.x.aj v,r I® flíse le enviaran el astienlado hasta que i ® ® álstobio» ©I
© P m ^ ü l l O  M .O ^ ^ £cílS ® S Z $  ese día está
SANTOS, 14.—MALAGA^ P Cuando autorizó la presentación de dicho peregrinación'á Alba de
Eatableeimíento de Ferretería, Batería del ministro:
„  tr..— d..., Oe]| A , ñ D 0  f f i a d r i l l  'Cocina y Herramieaíaa, de todas ckasz.
OSREALES
El segundo espada, el plaUllero, largóálS 'i?*
«U primer astado unplatiliazo au© h.
Hubo numeroso» revolcones.
La Murga Malagueña hizo pasar el rato 
i los concurrentes.






coneumncls, aunque , 
esperarsí, acu- 
huestroa coliseos,
w « d . f i ‘ d « r k ° f
oúmponía por entero de 
música par» clavecín, délos siglos XVII r
 ̂ ® ®«c®8a sor oiidad de
Se IM 5b«r” ‘° ’ ™  “'«“M*
Id. ombároada 
Hab sama Ziganas. 
Id.cochineras , . 
Garbanzos 1.* . .
M.9.® ..............
Id.8.« . . . . .
¡Veros . . , , ,
Alpi«te . , . , ,
ARROOB8 . 
Blanco superior. ■ 
Moreno. . . . .  
^ AZÜOARES 
Oortadiüo. . . .
Pilón. . .
„  ESPEOIAS ■Oaneía................
Pimienta . , . 
Azafrán l.* . . .  
Id. corriente . . . 
Pimiento molido . 
Matalahúga . . , 
BACALAO 
Labrador . , , , 























adelanta hasta 50 Fias.
gaagaaatgga aa «alldlad
MURO Y Sa ENZ
Ahora solo falta que lo apru&bea las cá­
maras y lo ratifique V. M.
«Da lo primero nojpuedo responder, con­
testó el rey, porque ia« cortes son aútóno- 
msB para voto, pero lo segundo sí que lo„ ____©st&mparfaiegfi, de modo terminante, que sean̂ cier. lo garantiza sobradamente.» hosios mmores de crisis queEnseguida, y dando áDávüa Uña paima-liRQdo. «i» qae vienen cmu.dita en él hombro, añadió sonriente; Ami
- 2 Diciembre 1906. 
M oflete dlessn’iBaitiaa 
Hemos hablado coa ©i esfior Moret, qnien
¡ l Z . n S T ¡ i  t í„ r . v a w J X S S l T e S :
Ei general López Domíagaez siempre afir-1 abieít&meate hostiles y 35 dudosOa
«” W».
Ccntinúin sin proveerlos altos caree»MrnA .Ite..̂ ,_ *
venden con todo» los derechos naarsdna
. __________ffie y& é 17 pta». la &rroba de Í6 2[3 litro»., xa«diaban en ella pfqueñas discrepan
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!2 peseta». DeánaínralíE^dó |
. . la ferroba e 16 2[3 litro»-
LOS vino» de su oemerada elaboración.’ I podían, afecto ai orden 1 7 ] »
ís 1902 coa 17® á 6,50 p to  Del - --------
1903 á 6. Da 1904 á 5 3[4 y 1905 á 5 l¡2.1 Guando el rey le.habló para advertirle la ? I®* actuales cir uastaack^
Dalses Pedro Xímea y maestro á 7,50 p ¿ ; q u e  huhíL  á i v e r S  "" ^
Lágrima desde 10 pías, en adelante. |López Domínguez í© replicó que S a  Ja 
«apfMores á precios áe que la mayoría votaría coa
mé«eZ(ha sido horabrado mozo de faenas de 
esta. Aduana con 750 ptas. anuaies.
E «t# ifií» íI«s .~ S 6rviolos médico-qui­
rúrgicos preBíados en kcass de socorro 
del diatríío de la Alamaéa durante el pasa­
do mes de Noviembre:
Asistidos en sus domfftilio», 275; idem 
en la consulta pública, 137; enr&doa de psi- 
ínera íJXtencxóB, 81; ídem en la cura públi­
ca, 119.—Toí&I, 612.
Málag» 1.® de Diciembre de 1§06,—ÍEl Di- 
ro;ío.% Baltasar de Sola.
«L-a ÚMima MosS®.»-Con el núme­
ro 987 He La Ultima Moda, qué publica nu- 
jaeroBOa modeios dS trejes y acessorios pa­
ra íotZaííé, se reparte el paríócíico El Toca­
ré?, y con la Edición eorrespondiente ua 
f*¿;no3ram& acuarela con tr«j€s de baile pa- 
p señoras y sefioritas.- 25 cénts.^Grsti»











« A B C
™ , ,  . ------ ¿ p s r i ó á i o o  ilustrado que e
X , 91 Gobierno. | Consejo de anoche se acordó plantea
iJe tránsito y á depósito S pía», menos. I H®hí®ado con el rey de 1» proposición!®**®®*̂ ^® éoaflanza y pedir ei decreu
ipreeeatada por lós conservadores, dijo que da cortes, ea el caso de q j
para demostrar la unidad í: '
,, La «IlBBíisSóii .S.© M©iaí©ro| | 
El «eñor Montero ÍRios ha rogado
O y D i i i a  V ü i s n í a r i i  i, U a da!
Tendrá legas la de la c*aa ik k ® úo obstante cooslavie al Ge- '
“u  N o t s r d t
FíoIOBgs.«3íéi& d e  fasBeSonca.—
m  Da Algaíocín Bca escMben rogándonos Ila- 
‘ memos la atención del Sr. Fiscal de esta 
Audiencia, acesca del hecho de que habien­
do sido suspendido por ia Audiencia Terri­
torial da Granada el Juez municipal de dl- 
I cha vilk y no obstante beber recibido Ja 
I orden del Tribanal, continúa desempeñan- 
 ̂ tío el cargo.
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lAR. ^Sí. Director de ín Popd-
de don Jo.é S l o , l . / f o ; a j ó ; r p “; S T . i t o  o .iáoo ,ooH oo io» y ííá “ d“ !.7otâ ^̂  I »• «*“ '•«<>
Moret, de acaeruo con el Gobierno, deei-! Presidencia dei Senado % * I o1®íÍ
S63«3E3B5C2«iffiBIa3SS:t̂’ ae e« .« 6  H . m*.do i  -  ¿ t i  - ¿ . . o c ? .






d f t E L A u i l t t a i ^ ilÉi
te I dad, ha sido dísuelta 1» sociedad ¡Ramírez 
el I y García, mediante escritura de 24 áe los





P O B  E D IOIONEÜS D Í I B I A Swüibíí̂ i— .. m j P o p - a i a r
BgamiisiBaaaBaMMMM L i l i l í  s  3  d e  D i c i e m b r e  d e  1 9 0 6
i U E S D E U T O J A
extraídas por evajporación EN EL VACIO de las MARA­
VILLOSAS Aguas de «La Toja.»
Se empLiao. para ¡a preparacíóa de baños GENERA­
LES y LOGALES coa  EXITO INSUPERABLE par- 
coaabaíir: ESCROFULA,t f p r a  a p md t m . 'm. m  gaassag ®  uí ü̂ , LUPUS, CARIES DE LOS
l.«.PKA,ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS A N Q U I L O S I S ,I K F L S S E S C R n N T ^ D ^  A. A ^ ^ ^ .  ®  HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS
 ̂ ..... “ " íarmavias, droguerías y casas de baños de Earopa y Améríca— Ea MALAGA: F armacia de A.'CAFFARENA.
coíBieat¿?a, obMüáo en k  notssía da aoa Jc- 
8ó deJ Cfifitilio, rjuedArd  ̂ hecbo odiga deí 
acüyo y psiai74> y dueño ú.jica dei negocio 
da dicha compañía, el socio don BíisbAíi 
Ramírez Diez.
Al anuaeiar á usted Ui sesoiacida, Mea 
conkasia á nuesísts daísos, ©speramo* si­
ga d{spoR8®,náo al iseñoj Ramírez Diez k  
misma:co¡5fli5iir.a que hasta aquUa hs.n m̂ - 
necMfi sea más &fmes. a. s. q b. s. m., ^a- 
miroz y Garda. i
PaiPte.-r-Hoy s® ba ifsdbitlo ®a el Qo-
im i*
— ,. j  mti.1 *J fcfc syti V I  V-«ví'“ g «¿«.ANJ. AVJ» tü  *.
Mesmo civil el pasta del jafé do la eaíacióíi«®ia®s}r j de 1® Gala dei
«Ha  a  «1 _•» . A ■ .•»• B x. Í a  ....
BiíñOíes ifispofitor y jüf.j da k  sscelóa do 
lasiracciín-i úllie.a,p)R?a que propongs-n loa 
meSioa iicee!ss:jií>®,á fia ¿ie ifñsiliŝ r ia org^- 
aisesióü áe ia, escuela uoe.tD?Ka dé aáaltos?,. &4¿m¡ P  ̂
como pregesifeen ks diaposiíionas vigen- .  ̂ ■
tes, y pablies?, aía páídida de tiempo usa 'i 
clrcnif.s en el Bvldiíi d ) 1$, p.Toyiacisi fijin- i 
do como hoy5!8 de cláaa pâ a log adalto? 
en todas ks eacuek;®, de7á9  Ss la ac-'  ̂
che. , ;i
Llsaar los.tíámilfs wg'améElüríos én los f 
espfidisates que formak doa José CsFrá,
m i e i l l o  0 , 6 ©  p t a s .
J L e e l i ©  d ©  e a b p a s
Litro á domicilio pesetas 0.50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
w as L á '^ l3 t
de Anteque^a dando cuenta éol &mlk- 
miento de un honibire por el t?ea 120,hecho 
de qao ya hemcs dado cuenta.
F:2®fflapw®E4©.-~Ha sido ftproh&do el 
presupuesto municipal de Vólez-Málaga.
Uaa-IápMa.-^Gomo teníamos anun­
ciado, esta vsrde á la una faé d?'seuMñsí& 
iffl lápida eonmomoí&tiva de la masríe de)
«xímio pintor don Joaquíü Martines de is,
Vegs, colocada m  la es sa ás la c&Ué dt 
Gympañía donde sqc-él f&üeeió.
La inscripeioa de la lápida es la si 
guíente:
«Eü 6ik  cas,% falleció el día 3 de Diciem­
bre de 1935 el insigiis aitkta don Joaquin 
Martínez de la Vega.
El Ayustamiento de Málaga dedica este 
homfin.”íJflá samemosia,»
Ai acto asíüiüsroa loa señores don Eor.l- 
qaa Jaraba, dea Antonio Matarredoña, don 
Eageaiís Vivó, doa S^lvadoí Qonzáka Anit- 
ye, doa Bsrasbé Viñits, don Eduardo de 
Torres Roybój?, doa Ramón A. Uíbéno, 
don Antonio Linares y oísoa que senUmoií | 
no recordar.
a prensa también estuvo represeal&da.
Un numeroso púb’.ioo presenció lacere 
monia.
E sta d o  «I«.xao«8ts-'S&tavo.--Ea la C!í • 
nica dental üe la Bóneflcencia Muaicip&í, 
efiíablecWa en la calle de Siota Revueitae 
ínira. 1, »a han practicado 306 ccyacicneE 
y operaciones áuranie el mes de NovUm- 
bre. ,
B!ep».p©.— Ea Póscaíerk Nuíva se 
sintió anocha en diapaso áe &rm& de fufigo, 
no pudiendo averiguarae quién fuera d  au- 
tOff de la bioms,
Fo®®®léja.—Hií, tom?»do posssióa de 
su destino el peatón de Jabrique á Gaucín,
Geas.lga9.cii y BenambáiAntsEio MaáirúHs 
Rubio, nombrado por esta Ádmínistrecióo 
de Correes.
Mu©S'tffi ®-«p©sitlEk.-—Ea el cerUj> 
de Torre», situado en el prime» partido d>* 
la vega,falleció ayer scpenliDaments uno de 
loa tr&baj'váoreí!, llamado Físadaco Eiraes 
GpffiUUo, nduís,! de Gómtuec, de 44'añov 
ele edad. ■
Según maaifesló su hsrm?.aó Joeé, qus 
t»£bejaha en la misma flaca, la nóshe sn,te- 
íio.' «e acústaroa jan o»,sin que eí FíríoIs- 
co diera la menor señal de hallaras enfer 
mo; pero que de madrugada le sintió qqe 
jttrse y exirañado se levantó, encémiieüíio 
luz por 8i nseef.ilabñ algún rüxiiio, eaoon 
tráítdosa con que ya estaba mué: ío.
DAdé^ftviáoal juzgado deisMérced, se 
procedió: el levautemientoAel cadáver y an 
traslado al cemanterio de San Miguel, don­
de boy ae le ba practicado k  autopsia, reoi- 
hlpn&C) sepultura iDmediatsmsnte.
M a F i d é  ^ i i e  l i i © F a
FiU el Valle SelofeGalace» «edseasrolló 
«ala’.mañRaa un suceso sangrionto, dól que 
resoltó víctima usa mujer ll&ma.la Josek 
Pino Días.
Esta habitaba con su esposo Franclseo 
■Bomái!, en una casa encíavads en el (sitio 
denorainado Torre áe Sin Telmo, y satrí̂
«mb08 parece qae.ocurrían asvios disgusíor 
por difereacks en los csjacteres.
Los-esposo» tuvieron eeta mañane asals- 
arsáfe'disputa, y exaspernác Francisco Ro- 
xaéa esgrimió contra su mujer unas tijera» 
que llevaba, inflriéüdole cuatro hadáas„ , 
inmm-af>nmtm «©, el lado izquierda- de U \ -
Oka de iga'^ naturaleza ea ei lado,de-
mismo ”
■Or&l, y doña Roea- 
Cañate, en ¿olící-
Hi. vapor fr£¿íK«tiSüíieo irsacéa
F ^ A f ^ C C
esto payrto a  íO Dioiombra
EL
gsiíirá de
para Eío ¿suíJiro, 
 ̂Bueno» Aires. Moatevidéó
G r o n z á le z  B j a s s  
DE JEREZ 
Y  BUS VINOS
iü Cíib.f6»í?, «lusilky áe wuow, ÍÍU as-»i»ci- 
md de Ikeneia., , , | Sí vapor correo franoé*
Cc-nvaeas á ekcción ea ,10̂  , E í É I R  ""
■iicUka dê Antoquers, ArehMona, Gola, IsjtíirUalÎ deDicieiembrenaraMeiín» kt«
uokkna?,- Estepoea, M^aga (primera y ;; moura. Orán y Marsolia con trasbordo^ea' 
pnda?.0í:s), MafbsLa, Torvos y V é l s z - M á - i o s  puertos oel Msdiíerrá' 
iítga P&va ehnombíArHi-sivíiT! híiKSHr,...?̂ . rueo.Indo-Oíima, Jaeión
FIVO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar
CARBURO
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XJII y doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y cabra de esta 
finca.
% '■'VjaBTOK’-ufscu»»
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55
A k  P O R  M A T O R
r c f"SV* .-'¡AV'VMO'WI'VA
-1 -d-SL .* .....ius.5u^y v«i s-ma-  « l ií » v  ou me
estable.
‘ El vapor ír*asffiíJáatico frsncó» * „amienios.
'̂ ĵsüs •é
23 de! acíoai, á k« dos da k  t&s’-le, su ios 
= ŷunkmienloa esfoez.̂  de los citados nar- 
tídoa,
(Prnocop^f áisho earg:-, que lo ha vs- 
nido dsasoipsñmílo don José Padilla Mós- 
<añíz, psop,OBñs! «afíor Molina Padilla á 
don Emilio Aranda Plnek).
Dirigir cfl ño al alcilds d& Bepagalbóa 
palia qué atknda ks rsclsraadonea d®i 
maestra don Fi-andseü deP. Ma?tíüAza«ga.
La Jañtt mo ocupó éxtcnaainsatc dsl gí^- 
7& asunto dé las escqelM que hay ckusara- 
isa 6u esta cépit&i po» filia de locakc.&cps- 
déñdoss ofiíkí el Ayuntiískato psra q-ae 
cumpla k  I-éy, y síiaMa como ea debido 
ios servicios ú® la.ensefiáBza pilmsíia, 
Ifual comunicación 1® míá envkdíá 
otras.ofíípomiones de k  p?í¡7!,ack que sé 
íacuentífeQ en siioálogas eifeanstaacíss, 
Oi»03 agijQlóa de menos isiorés ee 
r )» lev?£taüJrs3 acto sj-ímjií-o k  sî áióa
L IS  ANDES
i®■:E■^;^J3^T.íSt..X5.A.
'^WMERMn-MATEElÁB FAEM^áBOBOB
P a ra  e n tie rro s
C a rru a js s  á e  a lq u il® ?
Monopoiisado esto swrvieio 
cinco pesetas
«al(fes si SB de Dkiimbre para Rio Jimsl» ̂  
ro, saaíoSj Moata video y Baeaoa Airea. I
_Pars carga y passg,® dirigirse á su coa-1 
sígísstano D. Pedro Gómez Ohsíx, eslíe de ■
Josefa ligarte Barrisníos, §6, MALAGA,'■ |CiI5pr6Ŝ F, CÍ16E13,
: I n i p O r t 9 , n t í S Í n i O S  l ¿o sq u a  coostltuFen las paradas 
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS Nstahlsddas en la plaza de Uncibay 
DE PERFUMERÍA ' y plaza del Teatro, están á la díspo-
Acaba de llegar á esta población el répre- sicióti de los particatares V dei públi- 
sentante de la importante casa PEGUHA, co á los precios siguientes: 
de los Estados Umdcs, para dar á conocer a i c  rí-las esnecíalif?pflfi« ríA riArfnmovíD/?ci/íínTî  A l C6mSDt8 Í̂0 dü SS-Il Mi*
F é r m u l a s p a r s  í© á a  c la s m  dc^»«Tsiitivob'
SiTO 'Ei flALáSá: Ciartate:  ̂23
-.All]i6iid.ig*s núm8,. 'dl y 13
<otaaamwiCTa»nmyaff̂ ^
S E A LQ U ILA
>SS&hfacaagKMBE3gmszt7agigTn,u-R.je4.»«*.'t«ar^
n ©  M a r i n a
líp
ü ®  v iv® ,—Lík ijsrejA dé cíviks qníj 
oft?.»<aba syes se».,î da ea-eí sitio áeoomin»-
dv San Bmtilu, el léí-Uino iÍ3 Giitnpi’io®,viü
véoi» á na hombre líevftaáo á eaestáa un
í®CO.
Cálao 5u actituíi medíoaa iasrims 
séspecbfes á k  pawjs,- ésta k  dió aí alk; 
paro al oirk voz el,d&l saco, Jo arrí̂ Jó aJ 
?ae!o-f empjeñdló prí:cipits.d& fag¿',sia qué 
ios guasáia» puáie?aa segniifle.
Récónocláb el saco resulió eontsae» m®- 
áia íáaaga áe • b8].!ot8, .ígaoráMose q-uiss 
-sea su áuéfio.
las especialidades de perfu ería de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PEGAS, BáRROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRtj- 
GAS en quince días. VELLO en cinco "mi­
nutos. VIRUELAS", CALVA V hermoslira 
de los PECHOS coa el FO MENTO HIGIÉ­
NICO, en 25 días. Bííñí» y Ptoíkíí de VE­
NUS, el ideal déla hermosura, la última 
palabra de la Parfumeria, resultado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, y la primera aplicación df'l 
lB®Éio ó de VENUS, á cargo de la
señora de dicho, representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la calle Molina Lario, 5.
■•^.‘.‘maRwwiwminwítw-
 ̂un espacioso almacén planta baja en la ca- 
. Ik áel Salíks, p?opio p&ra toda clase de 
 ̂iñdnsííiae, y us piso cómodo y bajato. 
Ptas. 3,75 ; Infomaián, Granada, 31.
A  Ies maáiei fie familia
Al camenterío de San Ra
fael........................... » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS,
Avisos: Plasa del Teatro^ 45 f ' ¿Qî eréis librar á vuestros niños de los 
fcevveceria) horribles sufrimientos de la dentición, que
-----------------------  J.QQ tanta Secuencia le causan su muerte?
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ « L ,Í 1 ^ I iIIÍ^Lq  i Precio del frasco, 4 peseta SO céntimos.
í Depósito central, farmacia de calle To-
E1 dk 5 llegará á este puerto el hemoao 
tiasatláotico Fmrfo Bico.
—Myer n& verifleó en tata Comandíacia 
el acto dé áeels ración de iaocriptois, corres­
pondientes ai aíIfiSamiñato de la Armada 
p in  1907.
tS~Ha ingresado eo el Hospital milita» d® 
sata póhlscióti el soldado da infantería de 
Marina Antonio L-iva D»émínguez,
>■ M-
(3W «Tím «W ra«05« a j 2S5g , ^ ^
Otlepsléii lia teisadi
F. lasó Torryeüa I rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
Por diverso» concepto» han ini'reaado hoy 





I Ai objeto de dar mayor facilidades 
. á su disÜDgíiida eiísntala, esta a cas 
laca ha de montar, ¡
I Un taller para confícelcaar á la 
I medida abrigos da Señoras en toda 
i clasa de precios y tamaños y coa arre­
glo á los patrones de la más alta no
•rrJx ̂  t-« ? .m3 m  «C 1 /. T ..... ~  ± ^ J1 .. *1̂  .
para
del surtido de 
vestidos deSe-í
I Síst®»R©ÍÓlS.-r-PO» husLM déSS e n á r i i - i  i * "  •---- ' uj.a)5 euo, üü-
|üos de beíkka iíi pjopistario doa Ja»n|UarlOS B r u n  Gil liQ U id a ciÓ H  vádad recibidos úUimameíite de Pa- 
Hlüc-jég.t Garvaji!, han-sido p»esoa .és| p ,,a » fa  Mlaw -lO o,i o o  ■
Campillos ks vedaos Ja*n y Antofiio Bsr-i _ «©& M<AF, ly  a i ' r Vam cídü eoEstaníe
maíoGonzáJes y Antonio Trigo García. | Gran surtido en artículos de punto, es- - 
B lñis.-Eti Jabíiqa® íiSeíon ayo;? A n - 1 e n  Camisetas y pantalonê s de 
toñio Afldradea fíé»náadsz y. Antonio ’Pq.JEsií'Sj para preservarse de los fdo.s de |ía 
r/es Ramírez, résaltaudo esSe último natación, fajas, rodilleras, petos-y
UC& herid?, y VÉ?ia« eocíasioafs, da
‘.6ík?é, I  Sección de Sastrería.—Bien atendida por
El sgffésc» quí'dó áakoido, fbuenos maestros, se confecciona con géne-
I Ea Víllanuéva calidad garantidos, rápidamente y
¡R osírk ík  sido (istsaido José Rúiz Oriiis alcance de todos los bolsi
 ̂(a j Cmnac'ho,j-mi&i¡\éz da k  Fíonteís José *
SOCISTlfi -
K & X  PAVIN DE UFARRE
Cementos especíales para toda cla- 
i® de trabajos. -
Las fábricas más importantes Ael 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producciójj¡, Siaria 
más de 1500 toneladaŝ  :.;í|
Representación y depósítoi),̂
^^?ILÍ3S a j. ff e r r^
GASTELA», B
El martes próximo cobrarán en I* Téso- 
isría desde ]«s once y media de la mañana 
á dos de la tarde, »ua habarea del me» d® 
Noviembre último, les indívidnos de clase» 
psaíva» da montspío civil y especial.
eojnmmsrsastasss
V m jm  M m m ie ip m l
Opsraeioneo efectuadas po» la misma an
» A* V  M V  AV» .Ut U JJJi l>S L4A'"
íifi Humilladero ha cipiumdo á los vcckosl ce» indspenáientee para los opesado», con 
dé MoIlííUJ, Antonio y Manuei Dalgado. Vi-  ̂esmerada asisieneia.
Haíífl,talor«a de un hurto degeeitaaas, va-i: ______________________
3}fl-:?aáo el 29 del ps.sífsdo cje» en término
íQcho dei caeiin y un rgísguño ea el
m
punto ea oí Valle de !e« Q&lanes, proee 
diendo á k  captura dei agreBO» y á la con­
ducción dé ía hesidn á la casa de socorro áe 
3a baasiada ck! Palo.
En dicho bénéfleo esUblecimiésto los 
«Kjnliativoa de rjuavdia ríconocisroh debi- 
«anieate á la iQ'jíoaada, curándolo d® prj- 
anera inteneióa ka htrida.s unk»-íusneio-
Hamiro Cuad/a-io, Jos cuales se hallabas 
reclamades por la atiíofidad judicial.
_...  Fo» k  gnaMis ciril-ae ban
•íecc-misado J.̂ .é ésoopetas quí» usaban Juan 
Muñías RoJríguéz, vecino de VlUanuism de 
k  Goüeépdóa, Astonio Jiméíiez Caeiillo, «le 
V̂alle d-3: Abñal'jíá y Pfsriciscó Púñc& BJcñ' 
we, de Ssmto, pór csráesr áé Ja éorsóBpba- 
iikntft licencia.
Por igual cítngft k  him sido ocupads's 
'dsa pistólas é Minnel Nsvarro Birrocftí, de 
I Cóikv, otra á Jofé López Araná», áe Bée&- 
k^lbón y un cuchillo á Joeé Tirado Naran- 
Ijó, de Roadfi.





Boas da todas clases y precios. |
Extenso surtido en tapetes de AI-| 
fombras y de mesas en todos tama-l 
ños.
Gran colección de íeks para tragas l 
da chbalieros en calidades acredita-1 INGRESOS
dirimas y econdmicñs. i™ i .para camisas en Lana y Existencia tntejfio» .
Algodón. í [ Cementa»ios,
■" Impermeables.-Zapalos de Goma. Man-:; o A Í I I j O iI I P O T E L m H IO  
tas de viages y demás artículos de lempos,' E S P S ]B .B
^P u G P ta d M  M n n  iQ  síI 9 R  ̂ Bslegado de Prorw nda da Málaga y «u ru%*i um  ia i? r , l y  a i  : p^o îneia Bon  F®i?®áafi«ia
SAMÁTOHÍO QÜÍRUEGICO ; m®i-® 97, quien oonteslsjá gmínitamen-
ns  ̂ts tojas ka con«aIta» que ae k  hégan y fa- ̂
iy E S T R 4  S I S .  Í E  Lá V lS T S R Ii cilitasá cuMtoa aníeseásates é inst»uccio-|
I Pa» la Dirección general dei Teaoro pú- 
i biieo han sido concedida» ]g» «ignienle» 
I devoiuektiss po» insrreso» indebidos: 
i A don Píancifico Poínández Moiaie», de 
20,04 pesetas por si ingreso do la contribu­
ción territorial.
A don Antonio Lerma Domíagae», de 10 
peseta» por ©l concepto de timbre.
A don Francisco Prieto, de 18 89 pese­







I Total. . . . . .
PAGOS
Federico Solaegui (Noviembri)- 
Jornales obras^públicáa . . . 
Matadero.................................
2.094,03
Por el ministerio de la Guerra han sido 
eosceSidas las siguiente» peoí îones:
A doa Juan Morente, soldado, da 2,50 pe­
setas mensual, pos una cruz dei Mérito mi­
litar.
á don F¿mando Solía Moya, carabinero, 





 ̂ Por la Dirección general de la Deuda y 
I Cíase» pesivajB ha »ido concedido el traala- 
I do do Ja pensión, d® SeviJk á esta provin* 
I cis, á doña María Joaafa Vela Ciñsmsqce,
870,56
1.223,47S m ,P aM ^ ,ll.~ m taga  ' K.-p,értímo. 4 ’ •
D R . J . H U E R T A S  L O Z I H O  0|0 ■»u«é. .nn.i, ' |
Operacione» dé (Odáa clase». Consulta ; T " ascienden lô ingreaoá.
económica de 3 áSdñis tarde. Hsbitac o % A L - . M A C K N  I ElDepoBiíariomuaitópal, Lmscíe Messo.
V.» B.* Ei Akride, Juan A. Delgado López.
t M A E
ISé alqGila uno en la calle San Telmo, 14. 





El Gobierno ba dimitido en pleno.
K®®£® SwifrpaM eM aa.—Bl vecino 
de Áloaftine, Simón N&varro Trcjillo, há 
A lo» pito,® y voces de alarma,ae personó I ®n conocimiento do aqaeils» autosi- 
I el lugas dei cdcsso la. guasdia civil del eitio l!e.mado ©1 Peñón habían
i tA om í,iTr„ii.. Sdscaparecído d03 vacss da »u propiedad.
A pesar de ka géslio,ne3 gratsüc&dss no
En vista dfj ia 'gravedad del eetado de Jo- 
aeÍB Pico, se ordseó su írseíatlo al Hospüai 
civil, donde quedó encamada.
La víctima ík este hecho UámaB?, como 
heme» dhho Josefa Pipo Diez, de 34 años 
de edad y naíu'íal d® Málaga.
Su 68',poao y agtfsaor Francisco Román faé 
condííciflo pmiaioa®! mente al caastei áe Ja
se ha podido averiguar el paradero de la» 
! mismi».
A  iQm ®nm.ivo ññua.~kl pTopktftúí! 
da Coi a, D. Rafael Sánchez M'a!rmokj!í,har' 
táíonJft en Noviembre do 1902 varias cRba- 
lieífae, , ,
Por mis sverlguadónea qaa s© praclisii- 
íOí), los auíoi-ea no fueron habidos.
Anteayer, y debido á una confliigada, el 
ccm->n.ií:.n}e de k  gaasdia civil dei pneato 
de Aikí-natñ eneontíó'án poder del vedaoj 
de AlfAr.éatfjo, Juan Róáíiguez Roáriguez, 
un& de las y gas» pfrieneckntes á dicho se­
ñor.
Tanto ía caballejía como el poseedor de
66 EL LLAl||0 DE JUANA EL LLtKTO DE JUANA 67
contaba coo  a stsd yn o  hubiera olvidado el enviarle im 
avisito mañana por la mañahK.
A loa postres el pianista se puso á tocar el piano, y Mar­
cial aprovechó la oportahidad para despedirse de ia da 
Tramont, pretextando su falta de aficióh, al arte.
—■Lo que ms haría adorar á la de Armaillae—Is dijó mi­
rando al pianista-—8S que nunca ha destrozado niuguaa 
romanzá ni martirizada ningún piano.
XVI i %-<
I?© lo  peíJgi’esn Sc cscriSílf cartas
Saesfiia civil, aitanáo donde oeuFsió ®l cn-iíila han sido puestos á dispoflidóa dsTjaT-i 
ceso»p&*anáo laegp éja cárcel á disposición | gado correspondiente. '
da la AutcíidAd,judicial aorneponaienie. I u*, foáyfoas»®,-~El vecino da Campi-i
..~ ' ¡ h 08, FífcXidBjo Gakolé'Moreno, al eoeón-L
JONTA DE INSTRDCCÍÓH PUBLICA Cántaros con vasioa írabajaidore» qaá re-
Corno ya dijimo», la Junta provincial de ía láfoo;', sin que mediará pa-s
lastvoccióa pública celebró sesión ei alguise dió mueíte de un eacopatasot
do paaaoo. lí'i péiíro que ikv&ba uno áo ello». I
Preeidió el Gohsjnado» dvü señor Cama-i ®|; aaimai protestó de la con­
cho y aeistkron lo» voeak» scñosiia'Suc0-|^®"^  ̂ ehkncs» le|
«o Luengo y Jo» asfiGíc» Moreno  ̂Rey di«̂ >srár «.jbra é!, lo que íail
Cor formo á lo dicho por U de Tiamonl, el martes ísv3  
efecto en su casa el sarao con honores de baile de qws le 
habló á Marcial.
El primero que llagó faé éste, á pesar dá haber tenido 
que volverse á la mitad dei eamiao para recoger una carta 
que so le había olvidadc: la misiva era para Juana, y esta­
ba destinada á producir gran ruido aquella noehv.
Después de Marcial presentóse Dalamare, que también 
tuvo que dar un redso para ofrecerse á acompañará Jua- 
honor que ésta drfclinó considerando que sobiadoES
fantes, Morales García, Sáschez y impádislo los de
Reyua Manescaa y el aserstario "soñor jg ’ | ®é|Jápectadozsa de ia ©Bcea?, qaieáea se   l c t rici  Ba-k  ̂ ---------->
llQBtescs. i  apresáfi r̂on á désarmas al Gakoto.
Aprobad® el acta de la aníerio.». eq 4®ni&-1 á ókpofileióa áéljaz-
iCR 108 Higniejikfi acuoffdCf: • l'gaî O- I.
, Remitir á la sapeHoriá&á el espedieHlel T •HabieDd® uo-i
BOor® se,co2ocJmieatode áejechoss dsl au-l^ado íioV'lüfeé, Lafueak Casteil, vecino íIqI] 
xía?,jT ce .ántequera don Tomás Piá Csíalá. I Archiddn%i qqe k  faltaba ácíerminaáa c&a-l
l ®̂ *'4*bóa de piedra de un vagón qce| 
_ Oficiar al Ayuníamieato decaí» pobD-ibabiareti-ádc-éalñestRüíónféíiea, dióavLl 
baga efectivo el concievto daí hecS||á guardia civil, y practica- i
rcsribaeioaea escolaras, pactado enT902, í^*’’ áilígóncias dei caso reealió qu»|
.Uamítfij', con láforme favorable," loetís-l^”̂® kilos áe ea.?bóa mineral en eincó sscosi 
peQxsnkB de eumento áe cakgo%, iaei>a-|®® bsUsban ea ; odev d® Francisco RíkLí-
raaestroe, en viríad JiifiriíInpfjoRí?¡íieio y José P&-H
®”‘'ü | ‘•■'kio Muñes, eí primero dé ios cnaies fuéí?
álcaldea que a á e a - « a i  como los caímoB Jojé Pébóai 
can cantidades por ateacíoae» da ácíonió Navarra Reina y .AatoaieP
» ^ 8 8  b í á - | f H í v e r o ,  qití í.üe» eaíabaa énsergstíosn
tiempo tcjodíía para hacerlo después que se casaran.
Pero aunque entró solo, el saludo que dirigió á Briah- 
con parecía tan satisfecho y victorioso, que éste no pudo 
por mentís que pensar:
—¡Pobre hombre! Si supiera la historia da su mujer au- 
dsría rcás humilde.
Gontiüusroa llegando invitado?, excepto Juana y 
madre.
Marciñl empezaba á temer que no vinieran cuando apa 
recisron la^ áoL>: la madre con la manifiesta alegría
su
as
ve iagreseñ poí dich-D conceplo.
hOBabrar uDápcneaciá, eompucsk, de I
fík  poríaag' el tbifiO'
ver á quién saiüdaba, á r eaar de lo cual sentía la inílaen- 
cía de Marcial, de cuva proximidad estaba cierta.
¡Guáotas zaíamc;ríasi3 dijo ia da Tramen! «Sin usted la 
reunión parecía triste, porque es el alma ds una fiesta y la 
alegría dé los  ojos. ¡Si no tuviese pintados los labios me 
la comería á besoí!» Y otras por el estilo.
Marcial, no obstante aparecer indifersete á lo que le ro­
deaba, no perdía de vista á Jaana, encontrándola más her­
mosa si cabe con la mate palilez da su gerablantf, hija del 
(iescnga.ñn sufrido en su pasión. Porque á pesar de sus es-
J A B O N
d© fáiíat»- 
cia, con cuatiro años d» prioti- 
09, so oírece, deaíro ó faora 
da la capital. Rszó», por escri­
to: M. Bertrán, Ho el lEglés.
Con el que más rqpa so lava y so gasta menos
ACEITERA lALASUEiAfs el de la
V » a d á  6  oamíslí» p ? »  
gramófono, bioiolsta con acso* 
Korioa.
í&lormari Ü.^ánnel dol Pi­
no. Galle Viento 13, piso 2:°.
Escíitosic: Mf-adivil, 5
Barriles p»a uvas y pasas y
doMes faaáaK pasa b&wiíáés de víaos con ascos da hierio ó de 
sfeKtRfio SO veadoft á prédoe econérjaisoe.
Darán m ón los Sreií IDJóa j  Nieto ¿e F. Piamos Tóllfs,—Má- 
a. .....  ■ lili in'¡'iii1jiiirmT̂î nr
K?aO£tt5T)̂^
ĉoíisia-Lasa f
Especifico da ia dia?rBí!; 
de los niños. Dijastiyc y &x\UííÎ ~ 
tico Intestina!, ds uso «Kpsdei üü 
las enfermodatíos de ‘s in<t'.r-.da
OC VESTA ES US FASffiACí;>S
AL POR MAYOR; t̂ . L.A^A
LetMJratorio Químico 
BH!aSK!a5=S===5==!Ŝ-!tí EÂ XíACI.Í-.
Ludes 3 da Diciembre dé 1906
f í R u m m  M
Tdó.fofio, 2Í0
La Gsnê psión
Osísa d© familia de Rufloa 
Victeria.- íiibíífecioBes amas- 
bia'lKS ooo ó sin afcisteííois-.
, Vigías á cail9 Gr»nada.- Oal 
deráría núta, i 2.-~M4is.ga.
CUEAOIOH SIH EOHDAll 'NI
Lss «Sales Koclií 




¿ r̂adotasadoras oe las ebaociicw  ̂ . p-.
SrSátío “viiai: w¿s¥oiís"infartos, de
í l í ú .  los monis, orina turbia, fóíMa Wa ma olor), con posos í f  íras-«Calmeantes instantáneas dé los mas aguaos dolores y 4íi.i UváCO confiante de
«<«amMggB53Eagl;teWî  ̂-
S.® «®d®i5i. feátoltasSo- I 
nü» amaebká»t coq ásiaiMcia | 
6 sifl 6lia. S.5gasía, 8. |
C o S S  vratis personalmente y por carta al DOCTOR MATEOS en d GABINETE MEDÍCO/AM̂ RICÁNO Precir.dnsaá i.y MADRID. Gran .centro curativo fundado en 17̂  
V nue cuenta en su personal fscuítatlvo con exclsrecidos especialistas en cada ramo de .a CK.n 
L̂ Sédicá' y con los más meiaeíriCS ddeiaíiíps de instrumefitai para la expioraedn dt las ca 
fernjBdaü&s,
•.eâiiaigiiiiiaigtaagiBaâigaí̂
P/obsd ©l Asís CsiBiiáaa 
(\S%ic& Reglsíy&ds).
,So dsn maestra» geAlia, 
PueytÉ del Mar 6 y 8.
VEN.EREO Y SIFILIS
'K N  'T O D A S 'S U S  M .A N 'í F 'K S T A C I O N K I S
I f  u o stro  m étsodo ciara-tivo, rápido^ se g u ro  y  se cre to
funestes; lue's ethunrer cuya solida » 1 1 ^ .  f  " í f
e alquila
^  P  o
Unico importador en España 
HUGOJAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9,1.".—MALAGA
©
W
^  «1̂  83 ^
c3
aa pisís bsjó aa ©«¡.i© da i& Vic- 
icsia, ¿úni. 40,




di,l cuero cabeiia- 
f*o, barba, pesta-i 
n«i«í, cejas y emp- 
í iones en la piel.»
C ^ p i l a FAntiséptica
'ñ
dd Doctor W . Síakano» 
witchz. A  los quince días 
de emplearse y aún Euites, 
va notándose un vello ca­
si imperceptiblesQue con* 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio dei fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales estableciraiptos de 
Perfumería y Quincalla.
------
*^1 sin'peügijp rrápido. Cortemos ía purgación ó
•m  ' JS  Snnu^^/tcáíuks Koch»: dcatflfeamQsTas úláras 6 . escoriaciones, y resoh'emos d 
hiiKññ r-n nu-stra «FPor*-'aria Kcch?; pero en todos los casos y desdé éi primer momento, aómi- 
^  SíamíRt ffSrid 'oer«ílvo Kod», k-srando ,»r «te nStodoye " « f t a  ^
Mfinf.- í.'-tftrr-s s«an «ráioidass', pus&to cue hacemos «desaparecer en pocos diaf.» todos. ioS sî n- 
tomas ŝ ñ temoraiguno de qu« puádsn kumularGé ni, manifestarse de nuevo, ya que nû tro 
«I>?urat5vo Kotír», que se usará'por algún tiempo, no dejará.‘en ia sangre ei mas U v e ai mode infección. Rscomendsmos á'cüs-ntós desosn curar «radicaimsnt», combatan _sifimp e por
liTirfl! ia manResíadón externa y.ia interna,'único modo de quedar verdaucramente cuĉ do... y ||^Al usar tes «Cápsulas Koch 6 Pomada t oc . siempre ^  
deberán tomará la vez cí «Depnrath'o Kcci’ .̂'. Esta es ia form,a de curar pronto y Ucn.
u t  SSulas Kod.r. vaie 3 p̂ êtes caja, la,«Pomada ôcb* 3 pebetes P mo y ti «D-^ »ratJwKochí 10 pesetas, caja-Se tes acreditadas bj^as dei n
en algún punte no se encontraran, envíese el importe de lo que rvc 4csce al DR ,fcüS, 
Preciados; 28 i. MADRID, y éste lo hara remitir a correo seguico y certíicado.
Fk i i í Ii í í  U ttijir
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PAPiCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». ,
PARCHE SELLO ROJO,—Reumatismo articuiar, muscular,
gota, lumbago ciática, etc. ^PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exíreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. ' , . , , , ,
C arche  sello AMARíLLO.-Eh las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., ele. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm, 5,
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando'las fuerzas prg]á“ 
nicas natural.esdddúpid ŝ al organisnm. 
genital dé ambos' sexos,̂  al que coma- 
nica los ardores y lozanías de ia. mas 
sana y vigorosa juventud.  ̂ ,!•
Nuevo remedio externo Klsle# 
Mosmah©. Los internos ó no produ­
cen §fécto si son débiles 6 perjudicad 
la salud al ser eáéfgicus. Pedid 
MsSfnS.il®, ¿ 5  peset^ en todas íaa 
boticas de España. De Venta en Mál 
gaj farmaciaij de D. Félix Pérez Soa| 
virón, Granad.a, 42 y 44, y de D. Tu 
Bautista Canales, Compañía. 15, y e
 ̂ grié-í̂ le® if @1 .
} «e rtsxi! ss p'T'risí'ni V tccĉ sicndmi CTi cl GABINETE MEDICO AÍi.ERi-
r . t e ^ c d S is  ,s í.^ srtimD, NÓSON DE COeiPOSlClON SE6RETA^M 
« r I S  han sirio aníitoites por d LABORATORIO CENTRAL DE “ ° ‘C1NA I g A t  
íU. p-«ta corte fcn ó de Abril de isíoi y ha merecido loforraes favorabses de los SRE8* felSFO-RENSES ML DISTRITO DEL HOSPiCíO en, 15 de Junio y del mismo LAh<> 
RATORIÓ en su secrión nsMica en 31 de Aícsto, ambas teformes en
fíím oues los traíamieníes recomepifedos v;of las diferentes doctores, cspedahstas ¿d GASíNE-
t É medico  americano DB MADRID, los UNICOS
española y al púbUo) en general, LA GIRAN HA DE LOb INFORMES EMil AiOS
" ^ í S ’v l í S ^ M L A G A ;  farmacias d« D. Félix Pérez Soavltón, G r a n ^ ,  4* V M rV ó* 
D. Juam Bautista C&ales, CosapaSía, 15. ' 3ríT»«yfit?f . - . . . . .
Kfias»ssíí«íaa3eaií3SHS(asiáí©i!iBsa!srea3!í̂ ^
.«shalleros en fsmihá
todas las boticas bien surtidas
capital y de la provincia.—|Supremc 
tratamiento por el que se consigue h 
ex r̂gi& juvenil jiroato y §la peligro]
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d F á M i i e a
de las snSa acreditadas fábricas inglesas, fíansesss y belga?.
Romano superior.
PorÜaad » (negro y ®laro). . . 
» extra (blanco) . ” . . . . . 




1, -  
0,90
Pop w agones p rec ios  especial© !
Porílsad do Bélgica, oiaso extra, lo me|or que se ®onooe para 
pavimentos y aceras.
Jeeé HtftlaB ü©l Coscl®, IS—MálsiS»
A domicilio, portea arreglados.—Se venden ascos vacíos
-— - —MUI. .... .■ifc»..rnin.iwK.. nnr«l<iiHVii*íya «*-f̂ -*̂ T***-*"'* *-‘‘-*'-'**-**-**̂ *——-
PáRI :,tlár£ElEÍ;
fhS Á M D A
M I
(ü qtlí prsKíst* C A P S 1JI...A.S &/..Í 
tOt PíjEji, flí Bal'CcSona, y .002 cuPsa ¡D4S:] 
ENFERMEDADES UHf'íAnL'i.S. VfE:niaí| la Espoíííolíiri d® BaPOíslona, 1 ss;
yís.láSB. C'íeijs'ilí.ai.iíjtó- rAc-s ds islas 
tBcndadas por las B.caSes Aeftdeaii.ss íis 3crt
_ _  ___  aas© ó  a©»
cab li . . 
Gamas á precios urreglados. 
Gvana.d,a íl6, pial.oneaajwa«giMi>aía>»WB̂̂
E s  ©8«gs pas^ílmiüs? ei< 
desea uno ó dos csb&l eres, 
estibios, con ssisteacis ó sin
, Informarán en ceta Aumi« 
nifttraoiós.
Airara y MBiila
por .cinco rsslee, .en cass pssU-
col«y. ' - , .ytEíiafirAdo trato. Sa gayanti-í̂  
s& la ESÜsfíicción del pupUo. j 
En cria Aimieistsacióa ia-j 
fossj&ráfi.
2BÍ®$-és*
LaSria.,D.* lesbel Becítsz 
 ̂ofj «ce su ,servicio &i público eni-üfa.2 5«0 awwc> ' avaw«.T*. 5»v«
[ gener»!,-de Gorselera.
I H*y que vs» para apreciar Ja 
' bondad y equiSed del tr&bsjo. 
Fassje de Lsrioe, 3.
íisfjGrss que |á9 dsí qcx! -. 
o;uu y rL-'ljc.iSrjsínra wdTi Irs 
coa fElGCÍüUlKS do .?1’ 0  rth,
• :Gx^&n ConcLiPof.-. tía. Pfe- 
nw. Uü!c.aj aprebiidas y ;rcco-; 
a V .Wailos’ca; vanas cprfso
B3eiel®5*si?S0 Usíilv«ffBs^^ 
na LA Lengua Castellana, I 
CifiNGfAS T Abtes. |
Sa vende uso, muy barato, 
ion Afitort, con apéndice, 
quines tomos, tfimAño folio ŷ  
saeía espsñolá. 1
D.'Síáa laión en el taller d® 
encasdérs&ciosas cai'-e Duque 
áe la Victoria túas. 13.
S'i í¡
[§^1111
®Sate«» gUíSoraít j«?fi üa' 0®sssjl®te y sogtsra c®f*®íán S® ía
I M F @ T M M € I A r  P
DE3FOSITAM O U K  M A l^ e A ,B .© Ó M E Z
Cueateu j  eiota aSis« de ésú» ;^  Í8N ocaptasa. ?siaeijpaU«G faiteas S S Kf«® fi íiídíia paítse.
° '■»E«a®saiiOasifsfes, ^  SS&gst& Sa K®ag#i SSafias^é» A.^sretosg»*;
isbSMM,Míiáad.r cisn sí as9is%'D3 és los.caísiswssi I Msfeg aaía, y sffi r«2üi46B pes aa-
@@ V@K^®Ít vaFS©s8to®- 
zos d© estanterías y mostrado­
res, una puerta de cristates, un 
irania de aparador y 40 metros 
de tubería oara gs». feforma- 
rSn D. Juan de Austria núm. 1, 
(MastiricoE)
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fuerzos, k  ¿.pobfa enamorada no conseguía ocultar los es< 
tragos de sus pena.?.
,El sarao empezó á animarse. El pianista ya conocido 
arañaba las teclas, produciendo an ruido armonioso; Ine» 
go una de las inglesas, MIss Jenny Ramsos, cantó una ro-
¡ toanza ©n francés como podrán ustedes figurarse; y apro-
J..» AS. I .nlnnnnvnn íT.» Ina TrfTES ü cí tUGlIiitO CÍ© I tk <3
I
vechando ©i clamoreo de los bravos y el tumulto de las 
felicitaciones, Marcial s© aproximó á Juana para saludarla.
Recibióle ésta con una giaoial iacliaacíón de cabeza co­
mo si apenas le cemodera, é insistió él en pretender ha­
blarla, haciéndese ella ia desentendida. Briancon no pudo 
sufrir mág: ambos formaban un grupo aparto, separados 
d®l que rodeaba á la señorita que había cantado, y en la 
seguridad de que nadie se ocupaba de ellos, consideró el 
momento oportuoo para ©ntregar.le la carta que á preven­
ción traía esbrita por si 1® era, Irbposible entablar conver- 
saciÓD. A juzgar por ia cara de Juana comprendió que es­
taba dispuesta á no admitir m  toda ia noche cxplieaeión. 
alguna varbal. Envolvió, pues, la ©sqaek énua guante, y 
con el mayor disimulo lo deslizó en su mano.
Pero la joven, que adivinó k  estratagema, se lavanló 
con su dignidad acostumbrada dirigiéndose al salón inme­
diato para escapar á la obstinación de Marcial, y la carta 
cayó al suelo sin que lo noiasa ningaao da los dos: de tal 
manera tenía él ios ojos fijos en Juana y tan seguro esta­
ba de que su retirada no era sino para issr con más liber­
tad el escrito ó indicándole que ia siguiese, como así lo 
hizo.
Más apenas desaparecieron entrambos, una de las nor- 
teamericanss que había visto si juego recogió 0I guaní© y 
ci papel, gritande:
“ iQu ién ha perdido una carta?
' La qm  s&í decía era una de esas Jóvenes que gustan 
producir gran mido por nada, y continuó mostrando el in* 
esperado hallazgo.
—¿Una cartaf—dijo otra.—Es preciso lesrla; será amo­
rosa.
—-jEn alkl lEaaUcl —pidió una ters8¡ra.
Y otra cuarta preguntó nada menos que si no habla al­
gún bajo cantante que ia pregonase bien.
La broma parecía divertida y ia portadora d© ía carta se 
vió prqnto rodeada por estrecho círculo.
—Señoras y señoritas-dijo con aire mistenoso,»-©! so­
bre está-cerrado; pero como no tiene dirección, ei secreto 
nos pertenece á todas.
nado impenosaments por aquellas dtís figuras que simbo- 
líz^bap sus doŝ  amores.
DegCába dejar una por otra, pero á la vez asaltábalQ el 
temor de separarse de la que más quisiese. /
Y en esta iacesanté Jucha entré sus dos afecto?, consi- 
rábase víctima de, es| fatalidad qu© ha servido de verbo á 
tanta traje dia clágica.
Cierto día qué Briancon estaba indeciso dónde iría á 
comer, se permitió presentarse en casa de la de Tramont 
con cierta vaga ©speranza (le encontrar á Juana. En su lu­
gar dió con un pianista que la adorable psrianehma hubo 
de invitar á su mesa para no perder @1 ®so de la palabra, 
aunque cuando comía sola, por hablar, hablaba coa ios 
cnatro retratos de fdmilia que daeoraban el comedor.
Marcial pidió un lugar en la mese.
—Sí, pero á condición que no ha da comer.
—No rae parece mal. ¡Y no he almorzado!
Se habló da varias cosas, y como ©ra natural, la conver­
sación recayó bien pronto en Juana.
Marcial supo por la de Traraont qué sscasaba, y que 
las amonestacioEis estaban corriéndose.
-^¿Sabe usted—dijo éi para ocultar su emoción—qua si 
el asunto no estuviera tan adelantado le hacía la corto for­
mal mente?
—No consfguifía usted nada. Conozco á las mujeres.
—¿Está usted segura de su ciencia?
—Lo mismo que conozco á los hombres. Juana no es d© 
las que caen en el lazo.
—Es qué yo le hacía el amor con buen fio.
—¿Luego alguna vez lo hace con malo?
Marcial no repuso nada á esta objeción abstraído como 
estaba en sus pensamientos.




DáfcñciOQcs: MisBuel CáteláA Se Díaeo 
QuiJ&vo, Lsnnelai L«c»l de Ocañs, Maiíe 
GasásmuíO y Jesé G-dle.Edo Feraandiez.
■ Naeimieato*: Aíitoaio Pkkmases Gatié- 
ms, Masííi Dclos'ss Ssvilíá 'Essísrí», José 
Salazss Alvsiiez y CsyineB Bs&vo FéTez.
Dsfaücionefi: Josefa Ló|íez Goazálea.
I fnUáa© m hik 'úmmm
i NácimienlOE: José Lópsz Gaaaúova y Jo- 
I sé Hastía MoffgileB. ,
I D .ifaacíoaes: 4gg$T OUa' Moatefíás, 'Re - 
f fáel GoBzálsz Jiméflez y Aatcnio Navapsete 
|p«EDáaát3*.'
I Matrimoaios; Jeté Lópgz Gusmjrc coa 
fRosáLümeSia Díaz.
r.íKa.v<irjiíBa«!aí!*s«rta!»g!K5SE5aS&-̂ -̂ ŜSl®®iS« '
Rícaudaeiáa cbteaidren el día d© le, fs- 
oh» jsór loa 0oaoeptc2 eigaieutes: , ” 
Fórmhramáeioaes, 514 pesét&3, , 
Por ptfTmaaSEcias, 27,58. ’’
Por oxhumaoioKes, OC. , '
„ Total, 641,50 pssatss,.
Resea saerifloasias' ea al dis '1:
21 vscuBoa y 6 tsrnerss, peso S .635 kiloa 
COO gr&mc». pesetas S 63,50:
S7 lanar y cabrío, peso 282 |íi!oa 5C0 gsa- 
I mop, pesetas 10,50. , "
i 19 cerdo.?, peso 1.58’- kilos £03 «ramo*', 
f pesstss, J.43,42.
I Total de giesc: 4.480 kilos COlgratscs,I Total recaudado: pssataa 416.42.
d e l  INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 2Q 
Barómetro: altura medí a, 7 70,S 4. 
Temperatura mísiaia, 9,0.
Idem «Ricardo», de Ma?bel!a.
Idem máxima, 18,0.
Direolóa de! vlonío,8 H.O. _ ,
Retado dsi cielo,casi despejado, 
Hitado del Hísr, rizada.
^ © F e a d o  d e  p a s a e
He aquí los prssio» 6ctaai§s dai pesca­
do de pasas: t.
HECHURA




Imperial. . . . .  . 
Royaux . . . ■ . ' 
Caíisías.. .• :•
Quintas. . . .  .
Mejor corrieote altó 
ídem. ídem baja . 
Rsvisos.. . . . 
Meáia rsvisog. . 
Aseados. . . .  . 
Cô risníeB . . .
Escombro.
GRANOS





—Támpoeo ©ik. E$iáa ustedes en paz; y no por ©go ha­
rían ustedes mal papel en el miando. Sí se lo dá el cora­
zón, acaso esté a í̂a á tiempo. ¿Quiere usted que yo m© en­
cargué de arreglarlo todo? Todo será cuestión de un de-. 
gaño con Dakmare. Casualmente Juana vandrá ei martes 
á pasar aquí la noche por última vez antes de sa matri- 
momo. Además tendré tees 6 cuatro inglesas, bonitas co­
mo buenas inglesan; y para colmo, lo menos dos paiisien- 
ses y dos norte americana?: se podrá ;̂ ¿sZer, y del ¡ral el 
mencB. Ahora queda de sa cuenta ei fallar. Aparte que
w¡mm$ msmsúñ 
V¿poy «Isime» Esyuíí^, dfe Ceuta.
Idem Ciudad de Mahóc», ¿6 Meüiia.
Hsm «Sevills», da id.
Idem «Q&bo de Haelva.
BWíISa SÍSSX'ACOH.ÍiSlg
Yapos «Segúüdó Rsmaáioa», psia Ya- 
le-Kcia. . , '
¡ Idíim «Lealtad», pasa Almeria.
I Aliena «Ssalísime,TriDida,í”»,,pas'aTfituáu, 
1 Ttexa «Cubo Tísfálgsí», paira Alaipriá.
■ láem «San Leaudic», pasa Lcadses. ■
TEA.TRO -PRINCIPAL.-GompaSía 6Ó-i¡'' 
f íT.ica áijrigláfc poí D. José Qáoisz.
A ks 7 3i4,—«E icecíc».. . b
A las 81^4'.—«SI cbato del Colmgaar». ĵQi 
A las 9 ífO. —«El cbiquiUe». ' íLq 
Efl todas las seccioaes b& exMbiíá» álf* 
cuadros cinematogíáfieos y se 'pseseas&sáa .135.1, 
lo» hemano» Campos. ,
Pseeics pos sección: Balaca», 0,50; ®®‘ !3j 
tyada geaem!, 0,15. ' ' ;  ;
TEATRO LARA.—Gompsiñía cómieo-ií- “01 
sica de D. Vaatus-z dé la Vega.
A 1«« 7 3,4.—«Loe batusios». ? le;
A Ies'9 l’i4.—«Picio, Adán y G.*» 'l0n|
A las 10 i[3.-“ «El túnel», ,̂ loi
In cada sección so ozbMsáa diez eû í̂io  ̂
ásos cisoíuatogffáñcOB. ' |up
n
Eutrafe da safiíaatirOj SO eéeüEU'is; giA 
da,,15.'
"" TipO((vana da JfiL Jpoí’ülajr
le!
